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NO SE DEVUELVEN S s  ORIÍRNALES
ASO XVÍÍ NÚMERO 5 J3 9
R I O  R B P ü G A N O
SUSCItIPCiéK
fflálasaí l‘ 0̂ pesetas úl me#
Provincias: 5 pesetas írímestíi^
tíedacdótt, AdminlatracléfS y 
I^ o s c o s  I > x i lc e s i ,  *3  i  
X o l é f o i t ó  ilA w a e s :* o  S S Í
HÚMERO S U E LT O , 5 CÉMTIMOS 
M á l a g a
jU EV ES  6 DE F EB R ER O  DE 1919
lÉISI
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado eon medalla de oto en va­
rias exposiciones.—Casa fundada enlS84.—La más antigua de-Andaluda y de mayor expor* 
ación.
Depósito de cemento y cales bidrácllca» de las me|orc0 marcas «
J O S ¿  H ÍIO A lL iO O ^  :^2SX>íi^X>Om;A
EXPOSICIÓN r  . MAI 4flA^ •Marqaés de Lariosi 12 * . m a l a u a  ̂ . , PU E R T O ,v2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos .deTelieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
Y perdóien las castañeras y el
ilustre autor del clásico sainete de , 
costumbres populares madrileñas, si f 
los sacamos a colación a propósito ] 
del escándálo habido ánteáyéFéh lo j 
que se llama Congreso do señores j 
diputados... I
Y conste también, antes de pasar j 
adelante con %\ comentario, que nos 
quedamos cortos, por no extremar 
la nota; pues en vez de las castañe­
ras de la plaza de Santa Cruz, a las 
que se refiere el sainetero, podíamos 
haber mentado a las verduleras de 
la plaza de la Cebada y de la calle 
de la Ruda, a las lavanderas del 
Manzanares entre el puente de Tole­
do y la pradera de San Isidro, o a 
las cigarreras de la hondonada de 
Embajadores y calles del Tribulete y 
Ministriles, que son las que, en ese 
aspecto pintoresco de Madrid, gozan 
mayor y más justa'fe má de éscaiidá- 
losas., jaraneras y deslenguadas.
Los regocijantes espectáculos que 
esas hembras de rompe y rasga, so­
lían dar cuando se arremangaban 
los brazos, se ponían en jarras y 
sollában la lengua viperina, son tor 
tas y pan pintado, requesón de Mira- 
flores de la Sierra, al lado del que 
ofrecen de vez en cuando, con edi­
ficante frecuencia, ora los venera­
bles padres conscriptos en el Sena­
do, ora los honorables y un poco 
menos padres putativos en el Con­
greso.
¡Pobre patria y a qué escandalosa 
y alborotada tutela te sugeta y ata 
tu sino desgraciado y tu mansedum­
bre perruna!
En esas Cámaras donde toda ve­
tustez, toda rutina, toda estulticia, 
todo lugar común tienen su asiento, 
no hay, entre sus miembros delibe­
rantes, ni siquiera el buen sentido 
de la prudencia, de la moderación, 
del respeto mútuo, ni aun de la de­
cencia, para tratar los asuntos y 
discutirlos. Con harta frecuencia, 
la ineducación ambiente y los ápá- 
síonamientos,—cuando no otras co­
sas peores, como la necesidad dé re­
presentar el papel en la indigna co­
media de la política o el justificar 
por qué se ocupan ciertas inverosí­
miles posiciones,— hacen que los 
hemiciclos de las Cámaras se con­
viertan en hérráderos, en patios de 
vecindad donde se producen lo s ’ 
mayores escándalos, ‘ sé̂  dicen! los 
más grandes dislafés y se jprpfiefen 
las más graves inj uriás y los más 
groseros insillíos.
Y todo ello ¿por qiiéV Por que liáy
señores pudibundos, unos de bue­
na fe y ‘otros, los más, hipócritas, 
que no lo son, pero que les conviene 
parecerlo, que se asustan ó  fingen j 
asustarse de talo cual enunciado,dÍT | 
cho o expresado con palabras o con- | 
ceptos más o menos vivos, más o I 
menos hábiles, más o menos desear- I 
nados o encubiertos. í
Esos señores, los qué toman las 
cosas en serio,no deberían asustarse 
de ese modo que les lleva hasta él 
extremo de perder la ecuanimidad; 
y los otros, los que están en el se­
creto no deberían exagérar de tal 
manera el íiogimiento. Unos y otros 
hacen el ridículo, porque e f -país, la 
opinión pública los conoce; y por si 
no los conociera bastante, ellos mis­
inos se encargan con sus obras y 
con sus palabras de darse a conocer, 
de presentarse con el maybr impu­
dor desnudos ante las gentes. ¿Qué 
juicio van a formar éstas de quienes 
ellos mismos, en sus discusiones, 
en sus controversias se insultan y 
se injurian, llamándose niútuamen- 
te cobardes, canallas, miserables, 
bandidos y otras lindezas, que no se 
diferencian en nada, en la expresión 
y el tono, dé las pálabrofadas que 
puedan proferirse en un lavadero, 
en una taberna o en ün prostíbulo?
Hace días el Senado ofreció un es­
pectáculo de esos, y anteayer el Con­
greso lo repitió corregidp y aumen­
tado. Y esto se hace en un país don­
de esos centros son los antrós de la 
oligarquía y el caciquismo más des­
enfrenado; donde los Gobiernos no 
tienen la menor esencia nacional, 
siendo tan sólo hechuras de iin régi­
men caduco qüe ha llevado a la na­
ción a la ruina, al dcsqüiciamienta 
y a la vergüenza de no ser digna de 
íórmar parle-dd gran concierto eu­
ropeo.
¿Y se dice que aquí hay pueblo y 
opinión públicii?...
Lo que aquí hay es un país digno 
de estos Gobiernos y de este régi­
men y de estar representado en lo 
que se llama i*arlamento por quie­
nes ofrecen en público tales espec­
táculo i de escándalos, de procacir 
dades y de dcsaprcs.ión, cuando Es­
paña más necesita de serenidad, de 
prudencia y de honradez en sus ?go- 
bernantes.
H  de Febrero de 1873
Para conmemorar el aniversario 
de la proclamación de la República
La Juventud Republioana Eadical, siem- 
pro dispuesta a ser portavoz do toda idea 
entusiasta y. de propaganda por los ideaks 
sacrosantos de libertad, piensa coíimemor^r 
el d ia ll  de Febrero de 1B73 con dos actos 
importantes.
El primero, que tendrá lugar en la tardé 
del 1 1  de Febrero,será dedicado én honor de 
los niños que oonourron a su AcademiíL de 
Instrucción,
En la noche del mismo día tendrá efecto 
uú acto importante, que revestirá gran so- , 
lemnidad.
El ilustrado catedrático de Derecho y Fi­
losofía moral, de esta Escuela de Ooméi ôio. 
don Modesto Tolens Valero, disertará acerca 
de un tema importante, propio del acto que 
se conmemora y demostrativo de sus pro­
fundos conocíínientos de la política española. 
Oportunamente daremos más detalles 
acerca ^e estos actos.
Vida republiGaáá
JUVENTUD R EPU B LIC AN A RÁDIGAL
La Junta directiva que ha de actuar du­
rante el año de 1919, se halla compuesta por 
los señores sigiíientés:
Presidente, don Eduardo Lazarraga Abe* 
chuco.
Vicepresidente, don Eugenio Jaime Oar*- 
oía.
Secretario, don Francisco Gárcía Ramí­
rez.
Viéeséoretario primero, don JósÓ.Fuentes 
. Acosta, r r , r;
Vicesecretario ' segundo,. don José García 
Bornal. ■ ■ ■ " ' . .
Tesorero, don Rogelio Zazo Moreno 
Coátador, don Andrés González Bidones, 
Bibtebteoaric, don José. Valiejó t^erges. 
VóMes: l.°, don Rafael E, líerráiz Tos-
' cano.:;' ;■.......... ' ■ ■ ' '■
2 .®, don Francisco Pardo López. ,
. 3 .‘̂ ,'d.oh IVIiguel (del Puerto Bu áfez., ..
Bernardo, Molina Marín ;  ■ 1.’ 
Codiisiónés: Pro-presos de Béifagálbón, 
don Juan del Puerto Suárez, rkn Rafael 
BerMidez I Moreno, don Miguel del PueTto 
SuáreJ y don Bernardo Molina Marín.
- De v̂ propiaganda, don rliOgelió Záao Mo­
reno, Luis Arenillas Aznar, ; den José' 
Vallejp Vpi’ges y don Rafael E,. Herráiz Toa- 
cano. " ‘ '
■ De Cooperativa, don José Fuentes' Acosta,
. don Francisco.Pardo Lóppz, dQn, MaĴ tín de 
•Lpiva. Martín y don Serafín Bandín Agft'éró.
be‘ ééóuelá, dqn. Eugenio 'Jaime García, 
don Francisco García Ramírez, don Juan, 
Montero Fernández y don José 'Móntáñez 
;]^rillqa. ■ ;  'I ' ’
fAgradecemos mucho a-diclia' éntidadél 
¿ofiíecimiento que en atento oficio nos hace, 
ál cual correspondemos gustosos. ’ ■ ■
Teatro Cervantes
-^Dompañia de opereta y zarzuela Amesal, 
dirigida por el reputado m aestro,
COSME BAUZA 
Programa para hoy:
Por la tarde a las 6, La revista lírica fan* 
tástica en un acto, dividido én un prólogo,; 
cuatro cuadros y un epílogo,
LA S  MUSAS LATIN AS
Precios.—Butaca, 1‘50; Paraíso, 0‘30.
A las 9 de la noche. La ópera en nn acté 
dividida en tres cuadros,
MQLINOS DE V IEN TO
Estreno de la zarzuela en un acto,
EN S E V IL L A  ES TÁ  E L  AMOR
Precios.— Butaca, 3 pésetes; paraíso, 0'50
OINE PASG UALIN I
El local más cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco de la .tarde a doce de la noche,
Hoy esfcreno del primero y segundo episodios de la película sin rivah ©n quince epko* 
^ibsj dé l̂a oasa Páthé Freres, interpretada por la artista Miss Peerl Vhite (Perla blanca) ti- 
.tulada,  ̂ ■
Í a  @ o s * t i j a  f 0 t a i
Novela cinemátegráfica adaptada,por Fierre Déooúrcolle. Se titulan lós episodios.
E L  DIAM ANTE SAGRADO Y E L  CUARTO J IE  HIERRO
• Couipletaráo oí progríioia las de osito «"Bapauá vi,(granada., «Gauinoiit aotiialidades
.18», con interesante sumario y las últimas modas eii sombreros para señoras y niños, y la de
mucha risa, «8e lavan platos al minuto», ' .
PreciósL Preferencia, 0*30; ÍSeneral, 045; M
El ministro de Hacienda, don Fermín Calbetón 
y Blanchón, que falleció anteayer 
en Madrid
Mii'iniiiAiniiwii'iiiiiiii'i
Ai PESAR DE L A  LECCIÓN
JÜ0S comente, sea elevada en todo oL 
país la ración de carne. , ,
«©o-úú, informes recibidos do Berlm  
autoridades competentes se dedican 
a realizar ios estudios necesarios para 
determinar en qué condiciones podrá 
aumentarse la ración de carne. Visto 
esto ¿qué veracidad puede otorgarse a 
las mauifestaciones de un pueblo que 
falsea la vprdad cuando le conviene, y  
qué, derrotado totalmente, áún se obs­
tina én mantener un orgullo y  una in­
solencia que tantas catástrofes desen­
cadenó sobre la Humanidad?
pRÁNOisoo B il b a o
Anoche , se dirigió a Madrid el Siguiente 
te|egráraa:
«Madrid.
Presidente Consejo Ministros 
La Juventud Republicana BadioaLde Má* 
laga protesta ante V. E. enérgicamente acti­
tud Gobierno, toleran do vejámenes y atrope* 
líos de autoridades Barcelona, Sevilla, Va­
lencia contra clase'obrera dichas -provincias. 
Solicita pronta libertad de los injústamente 
detenidos. Presideute acoidontal,
^Tenemos entendido que las sociedadés 
obreras, políticas y econóraioas^-de la locali­
dad, piensan enviar a Madrid gran número 
de telegramas en este sentido.
Contra don Jesús
Málaga 5 de Febrero dó 1919^
Si\ Director de Fl Popular.
Muy señor nuOstró: Habiendo leído en la 
prensa esta entidad algo como censurándo­
nos por no habernos adherido a la protesta 
hecha por la Juventud Republicana sobre 
la venida del que fué jefe de polióíá de esta 
don Jesús Sáez Sobrino, rogamos-n usted 
haga público en el periódico do su digna 
dirección que la sociedad de alba|iiles y peo­
nes «Porvenir en ol Trabajo», so adhiere a 
ese acto de protesta, no como la última, si no 
como la primera, pues si antes no lo ba he­
cho ha sido por no, recibir los oficios con 
oportunidad; con esta fccba se ha celebrado 
sesión y se ha acordado por unanimidad que 
así so haga.
Le dan las gracias anticipadas y quedan de 
usted, V.® B.“, Manuel Fe res,—El seorotário, 
Antonio Olea,,
SERVICIO ESPECIAL
La prensa alemana no se ha recata­
do en. aprobar sin reservas el incidenté 
sus citado en la comisión de armisticio 
de Spapor-el general von Winterfeld; 
anuncio quepor orden del directorio de 
los Seis, el Secretario de Estado, Erz- 
berger, liábia telegrafiado al general 
rogándole que continuase eü #1 éjerci- 
cio de su cargo.
Como hay müohos que descbnocen 
en detalle .estas cuestionés, conviene 
hacer constar que el áludidd incidente 
forma^ parte de toda una serie de inaiii- | 
festaciones pangermanistas . que desde 
hace unos cuantos días el (3-d’bierno 
berlinés cuida celosamente de mante­
ner.
- Lós alenaanes comienzan a erguir la 
frente y sus gobernantes procüran'por 
todos los naedios originar en el país una 
corriente nacionalista que podría muy 
pronto convertirse eq un factor impor­
tante en la Gonferenoi a d e l a  Paz.
El mismo Gobierno socialista ha asu­
mido la dirección de toda esta propa­
ganda ipangermanista que la Gonsritu- 
yente se encargará, con sus .delibera­
ciones,'dó reforzar Dtto poco. Aparte do 
que este directorio délos Seis no tarda­
rá éii ceder ei puesto a un Gabiñeté de 
-coalición.en el que entrarán hombres 
q.P'e^han sido Aurante. toda su vida los 
m ái fieles iosténedorés’ de lá caniariUa 
militar.
En los móiñehtos presentes una ola 
'Violenta dó pan germanismo furioso 
a'V^nza sobre toda Alemania engloban­
do a todos los partidos y a todas las 
esferas.
Los partidos déla derecha han abier­
to, con motivo del aniversario de Gui'* 
llermo II, listas de simpatía y  adheSíóñ 
en que los firmantes juran aí ex-kaiser, 
fidelidad eterna. Hace pocos días el nú­
mero de firmas récogidrs pas«ba de 
133.000.
También es curioso el ardimiento, la 
osadía y la mala fe sin límites con que 
la prensa, germánica trata la cuestión 
de las responsabilidad de' la guerra. 
Los diarios más sesudos y noreditados 
afirman que Alemania no es responsa­
ble de la catástrofe, desencadenada por 
Rusia, y añade que Bélgica ha mereci­
do todo lo que le ha pasado por no ha­
berse garantizado suficientemente con­
tra Francia y la Gran Bretaña.
Los generales discuten frecuente­
mente la cuestión del futuro ejército 
alemán y todos llegan a la conclusión 
de que el ejército de la República ha­
brá de ser, por lo inenos, tan poderoso 
y estar tan bien do,tado cemo el del im­
perio en lÜf é.
La belicosa mentalidad germ^úica va 
adquiriendo proporciones mayores ca­
da vez, pese a la rudísima lección que 
se ie ha dpdo, y no es temerario afir­
mar que constituye o puede ©•nstituii 
un grave peligro para la paz futura.
E l periódico «(xaceta de Fr,ancfpii^» 
viene sosteniendo sin iiRerrupción una 
campaña franeófoba verdaderamente 
violenta, que recuerda la época en quo 
la Liga pangermanista dirigía la polí­
tica, alemana. .
Aparte de este hecho, la misma teo­
ría sostiene el Gobierno alemán,el cual 
lirocura hábilrnonte explotar las diver­
gencias do miras y do criterios que 
croe descubrir entre Francia, Inglate­
rra o los Estados Unidos.
Como complemento de los informes 
anteriores hay otro detalle que confir­
ma la mala fe, aún . subsistente allende 
el Ithin. Después de haber asegurado 
tantas veces que Alemania carecía do 
los más elementales recursos alimenti­
cios, el Gobierno acaba de decidir que, 
en principio, y  a partir de primero del
La  muerte dei apóstol
M M fíW S Ú A Y Ú l
Marine Gayo!, el apóstol de un ideal, que 
ha 11^os meses paseaba con su rara indumen­
to ría por las calles de Málaga, ha muerto.
El leptor recordará... Marius propagaba la 
supremacía del poder natural innato en el 
individuo; admiraba a la Naturaleza como 
su ¡único Dios; cifraba sus esperanzas en 
-que los hombres, saliendo de la materiali- 
da(d de las cosas, desposeyéndose *de sus 
irían a,b̂ uscar en la Naturaleza el 
sostén de la vida
Ei,hombre,extraño para la vulgaridad, que 
vestía .sencilla túnica, calzaba sandalias, de- 
ijaba caer sobre los hombros su rubia y cui­
dada melena, poblando su’ rostro con barba 
musulmana,, al recorrer el mundo y predi­
car la buena nueva, hacía prosélitos que más 
tarde se convertían en admiradores de la vir­
tud qué encarnaba en sus palabras, llenas 
de bonáad y consuelo para la Humanidad 
sufrida
Marios Cayol el hombre de bondadoso 
rósti’o V virtuosas acciones, ha muerto.
; Lejos de su patria, en un rincón agreste 
"déla Andalucía, en un pedazo de tierra es­
pañola, lo han rendido a su idieal y ha ido a 
reposar para siempre.
Pbco aún hace que ciamos do labios del 
apóstol palabras de elogio y gratitud hacia 
( España, lahospitalariá nación que con. acen­
drado oaiúñóoobijába'a los extranjeros.
Con palábrás stnicilías y elocuentes expre­
saba que en íáipaña uó había recibido insuL 
(tos ni ofensa alguna. '
(i ¡Cuán equivocado estaba Marius!. Marchó- 
> se j e  este bfello'páis malagueño,que él llama­
ba herraosb j.ía'iün Jo Andalucía, recorrió 
’ oasi toda la región y llegó a Sevilla,. 
^T riste  es decirlo Las autoridades sevilla­
nas pj?eyerOu hallarse -frente a un elemento 
Agitador, aun apasionado agente bolohovi- 
qnista, que iba a soliviantar a 4oa obreros 
sevilland'sí
y  la cárcel fué con él. Marius, el hombre 
■ que bien pudiéramos llamarle, «selvático»,  ̂
que rendía culto a la Naturaleza, que pautaba 
í plegarias al sol, al cual habíale ofrendado la 
más hermosa da sus obras, que pregonaba la 
higiene como base de la robustez de los indi- 
Mduos, que instaba a todos a que tuviesen 
¿sus habitaciones ampliamente ventiladas, 
,ifué a dar con sus huesos en la estrechez de 
una mazmorra de la cárcel sevillana.
Allí ha pasado muchos dias, sin ver el sol; 
allí ha convivido con malhecliores;, allí se le 
ha tenido sumido en el dolor de no ver a su 
liúda compañera Julia de Leenheir y a su. 
hijo el precioso infante Helios.
Días penosos, días de sufrimiento los pa­
sados en lá prisión. Fijo su pensamiento en 
la humanidad doliente y en la obra a prose­
guir el día que obtuviese la ansiadajiber- 
tad.
Y  asi un día y otro pasaban.
Los momentos de desesperación llegaban. 
Su íostró, antes sonrosado, adquiría amari­
llez; sus fuerzas flaqueaban, su contextura 
nerviosa desaparecia,
La alimen taoión pobre que recibía, la falta 
de baños de sol, de higiene, el sufrimiento 
moral y material que sufría hacia que él, 
antea robusto, empobreciera de salud.
Liego el día de la libertad; abriéronle las 
puertas de la prisión para dar paso al após­
tol; depositó éste en la sonrosada mejilla de 
su esposa un beso, estrechó en sus brazos al 
pequeño Helios y huyó... lejos de la tierra 
sevillaua, donde Sólo ingratitud había ha- 
liado. '
En Nerva, la rica cuenca minera de Anda­
lucía, fiteise-a vivir Marius, con la esperanza 
dê  desoarisai unos días, dar reposo a su atri­
bulado espíritu, adquirir las fuerzas necesa­
rias y continuar la propaganda de su ideal.
Mas la muerto había corroído su ser, la 
despiadada guadaña, se lo llevó a los pó'cos. 
días d© pernoctar en la villa andaluza.
Palabras do mujer cariñosa y amanto, pala­
bras que ocultan el sentimiento de la trage­
dia, son éstas qué en tina carta recibida, ños 
dice Julia Loenhoir:
«Él reposa tranquilo, por que vivo era 
bueno y habiendo sido siempre leal con todo 
el’ mundo, por fuerza tiene que poseer un 
sueño sin sombras»,
Y  es cierto, el apóstol del naturalismo, íuó
bueno, con su carácter afable y bondadoso, 
sin apasionamiento alguno predicaba su 
doctrina, la que procuraba inculcar a todo 
ser humano, como ideal que abx azara toda la 
vida.
Su sueño, sin sombras ha de ser, pero so­
bre la conr ienoia de sos despiadados enemi­
gos, los hombres que en Sevilla, guiados de 
mala fe y . de instintos inhumanos, le ence­
rraron en una celda y ayudaron a su muerte, 
ha de caer ei anatema más terrible por haber 
hecho morir a un hombre ideal.
Dentro de poco el mundo habrá olvidado 
el paso de este hombre por la tierra.
Bien decía él, que sólo a la Naturaleza se
d e b ía  y  SoiJ  ^  ag ra d e-
cido. ' • - 1, -NT
Y  en ofrenda de cariño aoenJracío t» ^ 
túrale^a, deja como honíenaje a ella, la más 
hermosa de sus obras, sü hijo Helios, el pre­
cioso váitago que uuidé a su madre, la ideal 
ninj' r̂, seguirán recorriendo el inundo para 
prorag'^r lós sanos ideales de paz en la Natu­





Declaraciones del principe regenk de Servia
El pi^ínoipéregente de ^Servia, que 
desde el Domingo se halla ón París, ha 
manifestado a un redactor de «Le  
Tempsv lo siguiente:
«He venido, do conformidad con ei 
vivo deseo de mi pueblo, para ponerme 
en contacto directo cen los represen­
tantes de nuestros aliadós'en el momen­
to en que están ocupados en resolver 
los grandes problemas do la paz,que to­
can necesariamente a los intereses víta- 
les.de mi pueblo. ^
Me congratulo particularmente de 
podtr sen, en esta ocasión, el intérprete 
dé los senlimientos desván amistad 
que mi pueblo siento hacia Francia, la 
que por su heroimo en la gran guerra y 
sus sacrificios por la causa de la justi­
cia, se ha asegurado la admiración del 
mundo entero.
La sangre que nuestros soldados han 
vertido juntamente durante los largos 
y duros combates en los campos de ba­
talla de Salónica, harán más íntimos 
.los lazos que existían entre nuestros 
plises y sellará para siempre la gran 
amistad que hasta; ahora era la base de 
nuestras relaciones.
Desde los primeaos días de esta tre­
menda guerra, Francia no ha cesado, 
mediante el gran interés que siente ha- 
! cia mi pueblo, de inspirarle sentimien­
tos de gran agradecimiento.»
Lá paz y los abastecimientos
El Sábado se celebró la primera reu­
nión de la tecera sesión del Conaéjo 
Supremo inteánaliadó de Abastecimien- 
tos y Socorros bajo la presidencia de 
/Mr, Oleméntel, ministro francés del 
/Comercio
A l abrir la sesión, el presidente dió 
i la bienvenida a Mr. Grespi, Comisario 
de abastecimientos italiano, que, asistía 
! al Oonsej o por vez primera.
El Consejo trató del arreglo y  disj^o- 
/sioiones para abastecer a los territorios 
déla orilla izquierda del Rhin, ocupa­
dos por los ejércitos aUados, y tomó 
resoiusioncs para adoptar medidas in- 
mediataménte en unión con las socie­
dades de la Craz Rqja,para la distribu­
ción entre los prisioneros rusos, ser­
vios y  rumanos, que se hallan aún en 
Alemania, de víveres y objetos necesa­
rios para su uso.
Wilson trabaja
El presidente "Wilson está trabajan­
do en la más estecha unanimidad con 
lord Robert Cocil y el general Smuts 
/ en el projrecto para la creación de una 
•organización permanente, que deberá 
reunirse con intérvalos reg^ulares para 
/las cuestiones de arbitraj'e y la  previ­
sión del boicot económico que ha de 
castigar a los culpables.
Se espera llegar a un completo 
acuerdo en el plan, antes de que raister 
Lloyd George salga para Londres.
Dícese que el general Botlia será pre­
sidente de la delegación quo va aPolo-
Tambión ©1, embajador de Francia, 
Mr, Saint Aulatre ha salido para i  arís.
De Londres
Acuerdos de la Liga iiitefaliada 
El cóiTe»pDU8al del «Daily MaU» on 
Í?arís escribe*. . . •«En la oonfcm cia preliminar de la
Liga de las Naoioíies, celebrada ol Vler-
nes porla noche y a i» qne .
d.presidonte Wilson, el c C r o n o lH o ^
el teniente general Smuty
Ceoil, se tomaron varios acuerdos 4.
portantes por los delegados biitá 
y norteainerieaiíos. ,
Estos acuerdos se 
bablemente, entre
(iel programa en la sesión de la ^  
que se celebrará la 
en la que se espera quedará «en 
m ^ te  A’edacíSfc constitución ^  ;
Liga de las Naciones. , _  . i- -Aví ‘
El primer acuerdo será la abolición 
del submarino como barco de guerra.
La Gran Bretaña y América, que re­
presentan las potencias navales 
fuertes, han creido deber suyo sondear 
la opinión de la marina sobre clicxio
^ Algunos creen que los súbmanuoá 
deben ser empleados como instíunien'* 
tos defensivos, a unas tres millas 00 
la costa, pero la opinión propónderan- 
te entre los marinos es que tales barcos 
deben suprimirse en la gttéíúra.
Después, de acordar lo que proceda 
respecto a los submarinos, se^cre® qu© 
los principios de la Liga trataijin del 
arma económica que será la. más pre­
ponderante de todas en las fúriiras gue­
rras de la humanidad. ■ .
Respecto al /desarme, la Liga pro­
curara presentar un proyecto según el 
hiifli armamentos de todas lasma-
dlonos s e r á n  ¿T,adnalmente disminmaos
hasta el punto queSP considere neces
rio para la defensa. .
La Liga tratará de ^olneionjiT^  
asunto lo bastante pronto 
rar que la parte financiera .
gladá de modo que se pague un 
sobre la deuda de guerra del mundo.
Todos los detalles para el programa 
de la Liga de las Naciones se :
rán a una sesión plenaria de la _Oonie-
■rencia de la Paz, antes do-que m. 
dente W ilson salga para los Estados
Buenos Aíres recobra la tíormalEaJ
Según un cablegracja 
Legación argentina en Londres, ha 
minado en Buenos Aires íá liue.ga
trabaj adores de dicho puerto. .
Y a  se ha reanudado la operación uo 
carga de vapores.
El militarismo í lemán rev.va
El corresponsal en Berlín del «piú|y 
/News» llama la atención sobre el h®cho 
: de que la lucha de los oficiales müita- 
/ res alemanes para mantener su antigna 
situación es cada día más determinada 
,y  que aumenta el movimiento para do- 
rribár los consejos^ do soldados y res­
taurar el antiguo sistema de subordina-
'^^M'-antíguo espíritu de militarismo 




Poco a poco van encauzándose los 
propósitos de abrir comunicaciones ro- 
guiares entre Bucarest y París, sea por 
I via de Budapest, Viena y Suiza o por 
Belgrado, Fiume G Italia,
Según declaraciones hechas por via­
jeros que acaban de llegar de Bucarest, 
la falta de viveros es cada dia más in­
quietante, asi como la do prendas de 
vestiry do combustible.
El enibajador inglés en Bucarest, 
abandona su puesto.
__________ ___.^cro6> qnGla.ac-
Hitud de los oficiales es bástante
/íioatíva. ' „  , , 3
' La mayoría de ellos son sol dados pi o- 
TÍsionales que desde que estalló la gu®- 
?rrá se hallan de ocupación y  en algunos 
casos han sido los primero.s en cometer 
toda clase de abusos. .
Para ellos la vuelta del mibtarismo_ 
significa la posibilidad de tener 
ventajas y  de contar con un medid des­
ahogado de vida y como mucho de ioB 
soldados que vuelven del campo no 
pueden encontrar colocación en el co- 
■mercio ni en la industria, lo que desean 
es volver al ejército, pues lo consideran
cómo una verdadera profesión.
El réclutamiento del ejército que "Vá 
a ser empleado contra los polacos, ha 
sido una verdadera Ocasión para estos 
hombres. .
Es natural que estos soldados quie­
ran someterse a la antigua disciplina 
s pues les desagrada la disolución que 
reina en Berlín, y las reglas que la 
revolución ha tratado de abolir los gia-  
Ldos vuelven a revivir en ^ste nuevo 
ejército.
De New -Ycrk
En socorro de los ytigo-eslayos
E l comité americano de socorros pa-^ 
ra los servios, croatas y eslovenos,^apo­
yado por Mr. Harrinan y otras señoras 
de la alta sociedad americana,^ha anun­
ciado que iniciará una campaña acti va 
do socorro en las provincias yugo-esla- 
f/ vas de Servia. j « j?
I El organizador de la campana será 
I Mr. James Koely, que fue editor del 
I  «Heraldo de Chicago»
Notas municipales
Acuerdo incumplido
El año de 1915 adoptó la Corporación 
Municipal el acuerdo de conceder la prime­
ra plaza de plantilla que vacara  ̂ don Fran­
cisco Martín Lerdo; desdo esa fecha se han 
producido varias vacantes y tal acuerdo no 
se ha cumplido.
Pórfallecimiento del señor Covedo Váz­
quez, queda vacante una plaza en el arbitrio 
' municipal de Patentes y Solares, y entende­
mos que procede dar la debida ©feotividad 
al acuerdo d© referencia, otorgando dicha 
plaza al señor Martín Lerdo, pues resulta 
una informalidad que el Ayuntamiento 
adopte acuerdos do esa índole y lío los cum- 
pla.
Procede en esto, como en todo, obrar con­
forme a lo que sea razón y justioia.
Comisiones
Ayer se ronnierOii las comisiones do Poli-^ 
■ cia Urbana y de Cultura, tratando asuntos do 
la competencia de las mismas.
H t g i » »  w p n í l a P O P U L A R
Ju0vcs 6 do Febrero áo I8 t9
_ ' '̂í)i:deri del día jiara la é«?BÍón próxima;
Asuntosbde oficio
Bepetlcíón di? la votoción para la eli^ciuñ 
eeñorew Len le n tea de alca!d e.
Comuriioaeíó-u del aeílor ívlcalde, partid- 
papdo haberle pe^edoiiado iiuevainenle de - 
su'dárgQ.’ ' ■ ' I
Otra, tambióa.de la Alcaldía-presidencia, | 
relodo nada con lui pleito confcenclósíj'-admi' 
rjisfcratívo.
O dolo de la .Oelegaolón ref̂ ia de primera
!go Jimé^lP^SiS.—ll ,  José 
_ 16, D otíp^dalgo 67‘ÜO*
— ÍSjd’edm 'fosales o6‘^ ^  ;
: 7 i: Calle ,
Nixm. 5, Pedi^Leal 32'jÍ(^-7, J^V,Cabai^' 
liero SO 35;-—9, S0‘65;—11,
Anfcooio Rodríguez 3Ó'i5.'-rrl5, Concepción 
Caballero 35.—17, Antonio Luqtie 21‘85.-— 
19/José Avila 30‘6q.—21, Miguel Sánebea i  
29‘20,—23, María ifernátidev! 37'00.--25, Jo- | 
sé Bueno, 26'30.—2¡, Manuel Fría??, 27 75. | 
—;¿8, jpsó;Miv4|^^vi;§p ■—a :
li], 21‘85.—1(3 María Ouenoa, 29*20.— 1̂2', Jo­
sé !¿áuctiea 2tí‘30.—lS, .Josó Gd'cía, ,S0‘(J5.— 
20, Antonia Sánchez 3Ü‘(i5.-^24, AntoniaecspuaTiz.'t, cooie la l jesLa del érool. i t* 11 « noi m o/-> n- ■ • i nr 11i I - M 1.1 • T X- I Balde3quin,2310.—30,Bienvonido MuldunaÜLi'o de.i .íenur concejardou iranciEcoLó |  ̂ «n /’-f do, üO bo.pea, pidiendo tr-c6 me?í08 de liconcia.
Propuesta de don-<TabríeÍ Garda, para cu­
brir una plí'za vacante ou la baüda munici­
pal de música. ■■; ■ ' ■
Certificaciones de r'j,i«ag ejecutadas oh la 
Casa Capitular, ' , •
Escrito. abogado oorisuitor, referente 
% oe pleito contenoioso-administrativo.
Oficios dando gracias por acuerdos de pá­
same.
Nota de las oBi as ejécutadr s por adminis­
tración en la semana del 26 de Enero último 
a primero del actual.
Comunicación del contratista de la Casa 
Capitular, ixaroicipand-O^gue lajs obras lian 
terminado y está dispuesto a entregarlas, ' 
Asuntos quedados sóbrela mesa:
Oficio del seflor alcalde, relaeisnado con 
las oposiciones para cubrir las plazas vacan­
tes en el Laboratorio municipal.
Informe de la Comisión Jurídica, en escri­
to del maestro de sección don Aurolío Ga- 
dea,,relativo al haber gue disfruta.
Solicitudes de don Francisco Martín Ler­
do y don Emilio Martín Roquero, referentes 
a la plaza vacante en el Arbitrio de patentes 
y solares, , V - <
Informe de la^Comiáión de Obras, públicas, 
en asunto reíáóionedo con las vidrieras ar­
tísticas déla Oasa Capitular.
■ Otros prpeodéntes do la superioridad o de 
carácter urgente recibidos despué's de for­
mada esta orden del día,
SoIÍGitudes
De don Pranoisco Victoriano Sánchez; in­
teresando se rectifique su inscripción en los ' 
padt^ones de vecinos de esta ciudad. . v : 
De don Fernando Linares Vivar, pidien­
do se le confiera ,1a plaza vacante en uno d© 
los Negociados de Arbitrios, '
•De doña María Luisa Gáhiolio, iiiterésancto 
66 lo nombro maestra del Puerto de la ' Tpi'-̂  
rre.
De don Leandro de.XoiTOS, i’eclamaudo 
■ poF el Arbitrio de InquilinatOi ' '
Informes de comisiones 
De la do Arbitrios iSüstitutivos, en recla­
maciones presentadas sobre Cédulas.póreo- 
nales por doña (joncepoión Empinar, don Jo­
sé Cisneros, don Agustín Fernández, don 
Juan Molina y doña Luisa Riibio.
De la misma enjd. id. por el de .Rodaje, 
por los .señorea prpsídent© y secretario de 
las sociedades «Club Velocipédico Malague­
ño» y i-hlport'Volo Málaga» y propietarios 
de I0.5 gara.ges de bicicletas establecidos en 
esta ciudad.
De la do Hacienda en distribución de fon­
dos por obligaciones para ei presente mes. . :
Contra un arbitrio
En el salón principal de la Cámara de Gp- 
mercioy bajo la presidencia de don Autó- 
nib de Burgos Maesso, cejebró" aye  ̂ U  -i 
extraordinaria el Sindica^" 
dientes y lioores. " W .  *«»«»•
de aámitidoa' los nuevos seoios; 
presentados, don Eduardo Diez, don Nareiso 
Pinero, don José Santiago Torres y don 
Francisco Ruiz, se abrió amplia , disensión 
sobre los graves perjuicios qué entraña e l ’ 
funesto arbitrio creado por el Ayuptamien- 
to, gravando los alcoholes, íps vinos,.y los 
aguardientes compuestos y licores; arbitrio 
precursor de la instauración de Íos,.consum.os 
©n Málaga; y que viene a pesar.por de pronto, 
sobre una industria tan castigada y^maltre- 
«ha.-‘
Fué clamor unánime de los asistentes, en 
numero de más de doscientos, oponerse re -'
sueltameiito a la implantación del -hídiitrio," 
adaptando en el acto varios acuerdos imprn:- 
tantes, para impedir que el vejatorio «pin- 
cho» vuelva a camparen Málaga po /su  res­
peto, ' ■ '. ., ,
Es^de lamentar que el Ayuntamiento,aun- 
qne facultado por una R; G., no haya énoon-
ie?,indp-^a todos es sabído^atra- 
’ri^a bao© años, y muy partipnlarmente des­
de los comienzos de la gaérra,üD a crisis co­
mo jsmás fue conocida otra igual,
fUparto de la suscrlpcidn para ios  
dam nificados por la ífiudaciéfí
’ r IO."'dislríío^^ •
Calis Caseta IVIadera -  /  .
■Andrea Palomo 10*80,—Bartolomé Torres 
BV'OO.—2,' José Gómez 33.‘55.-^4, Antonio 
Gallego 33*55.-6, DoIPréS Segóvia 40*80, — 
8, .Rosario Rosal 66*4-5.^10, Grístobai Que-
sada 23‘40.—12, Antonio Mata 23*40.
Calle Jordán
,Catalina^. Pavón 29‘20.-Rosalía López 
29'40.—Juan Eívérá 26‘90.
Calle Segpnfa
Núm. 2, Josefa Jiménez 36‘45*-4, Josefa 
Cordón 37'90. ■ . 0
Calle Alvaro de Luna
Núm. 16, Dolores Garrido 35.—18, Lázara 
Gómez o7‘90.-20, María (garcía 36*45.,-20, 
Francisca Camino 36*45. ’
Calle iVIcntesa
i Núm 1  Carmon García 35,—3, Maiia Gar­
cía, 32‘10,t- 5, María Pavóu 36*45,—5, Mi­
guel, Garrido 30*65.
Calle Moneada
■ 1, Francisco Montero 33*55.-3, Ra­
fael Bueno 36'45.—5, Pedro Rodríguez 29*35. 
—7̂, José Martín 33 55.—9, Antonio Góméz 
33*50—11, Ana Gómez 39*35.-^13, Pedro Ró­
sales 33*55—15, María Cano 35.-2, José 
Lozada 39*35.-4, Manuel Barranquero 39 3i5. 
--,6, Juan Fernández 35»-8, Juan Ramos |
Csseta madera
Mariana Gámez, 27'75.—Man uof ■ Aguilar, 
24*85,—Antonio Dieguez, 24*85.
Huerta del Higo; ;
Salvador Aguilar, 33*55.—Jpsó Molina, 
82‘10,-^Paz Rsyna, 40.'80.—Antonio Nava­
rro, 33*55.—Pedro Maclas, 3’6‘45.—Migubl 
Porras, 42*26.—José Ramos, 36*45»—María 
Morales, 35. ■ ' ,
(Continuará.)
i r n í s t i e ^
Señor Director de El Poplilae,
Málaga.
Muy señor mío: Ya hace mucho tiempo que 
no le cuento a usted las cuitas de mis con­
vecinos, sin que por ello hayamos dejado de 
limar constantemente las cadenas del escla­
vo con que estos desatentados caciquea 
tratan de seguir apwsionándonos.
Hoy, si usted me lo permite, voy a dar a 
los lectores de El Popular una sensacional 
noticia; y es, la de que en todos los pueblos 
del globo hay autoridades establecidas, me­
nos en Iznate, como voy a demostrarlo.
El alcalde de esto pueblo, señor' Arias 
Campos, que ha venido desempeñando el 
cargo durante diez y seis años, fué procesado 
por el juez de instruoción de Vékz en el 
;mes de Agesto último, ̂ por causas relaciona- 
•das en su cometido. Su he;rniano dqn Juan, 
teniente alcalde de este Ayuntamiento, ha-, 
ce cinco años que vive, y reside en alaga, 
eon industria establecida, én donde aparece 
iempadronado como vecino dé esa, y en es- 
;te pueblo,ni ha vivido durante este tiem­
po ni tiene casa. , ; , :
Los demás conoejales del Ayuntamiento no. 
ise eiicüéntráhpbr iihicahieiíte
com la ayudsTdel «Microscopio» se pernibeil 
allá en ltsléjaYiia5, .̂ a .,loap. |epartQSí» de-ebn*? 
pumos y ^éSpeciés,'>yton.|as eisillas Jolag: 
■pesetas, como pequeñas moiócuíás.
®ípbargo, ]̂ aee unos ochó o diez dias, 
'se^perS^aii^iikniíqta'los séñqi^s Ailas hor* 
manos,Sal pi%ae¿ autoridad,
y organizaron una comisión ejecutiva de 
apremios, amenazando a estos vecinos con 
las penas más severas sítíO pagaban en el ao- 
te sus descubiertos, habieñdo'heoho por este 
procedimieM'o una regular recaudacíóh y 
regresando después a la capitaL: Y  a este’ 
respecto rae porm ito preg u n tar al señor Go­
bernador civil de esta provincia',.si personas 
que por ministerio de la ley están incapaci- 
Jadas'para ejercer aiS toridád en esto puéblo, 
puedan venir tañ descáradaménte a recau­
dar los i m p u e s t o s . ' *. 
i Qneda dé ustéjáffmo. y bueii amigo que' 
;e,_.á, m,, Jo6’¿ • .,, ,
' ,4 Febrero 10J9- ,' . .. ,
|ilio vi í sStói,:
; Coq extraordinaria vconcurrencia. ha. cele- 
’brado la primera sesión la nueva sociedad; 
i obrera de ebanistas, eligiendo la siguiente 
^directiva; ; ,v > / ’ \
] 'Presidente: José Segado Aguilai 
¿ Yide-pfesidént©': José Rico X^aldivleso.
Secretario Antohip Núhez Reyes.
Idem. 2.°: Antonio de la Cruz Majdonado.
! Contador: Amador Moles López, 
j ^esorero: Juan Rodríguez de la Cruz 
j Vocales: Rafael Medrano Picón, Alfonso 
: Barea Garcia y Adolfo Vilohéz Val verde;
r ' ' ñ
i . í^orla sopiedad de carpinteros se. están ha- 
’ciendó igestiones para dar un mitin de pro- 
’ l̂ QEta por las arbi|faria  ̂ detenciones que a 
pretexto de la suspeiisión dejjarantías se es­
tán efectuando éh BarceÍoná,/coh los ele­
mentos obreros-,.
Oportunamente, señálarán el local, día y 
hora en que este acto deba celel)ríH’se,
La sociedad de oficiales barberos, titulada 
«El 'Fígáró'», ha nombrado presidente bóbo- 
rario abogado y diputado éÓíiséryador don 
.José Martín Vélándia. *
En la . Sesión: Última celebrada; p̂  eáta 
cóle'ctividáj, ©I señór Martín Velandia tomó 
•, posesión ydp.djcho pargo, pronunciando un 
 ̂elopuente  ̂difcmrsq." sobre e l, epne&ptOí de la 
justicia, siendo oxtraórdináriamento âplíui- 
dido por iosiasociad0s. m, : .
El citado ■nombramiento es objeto do sa­
brosos eomeularios'enltélos elementos obre­
ros. ' .
Ha incU'chy.do a Madi'id, donde fij-'xi'á su 





Conforme se apfo::^ma lalj^^e de la celo- 
braoión de l ŝ EolemBi^aJeé, aíéisticas que 
han de verificarse en Cérvantes, se acrecien­
ta la espectación que existe entre los aficio­
nados al «bell canto», por oir al afamado te­
nor Bernardo de Muro y la emipento sopra­
no BI aria Roggero.
Ayer ensayaron ambos eu la Filarmónica 
V í as'cohtadáS péí^ón át que^  ̂ íit suer­
te de asistir, hacen entusiastas elogios de las 
excelsas cualidades q ae.;at8sorañ estas verda­
deras celebridades del arte Ifriéo.
El señor de Muro y la señora Róggero han 
tenido la atención de, enviarnos tarjetas do 
salutación, cortesía que agrade,cemés, y a la 
que correspondemos Pon í el . may<y:réndi- 
miento. < j .
He aquí el programa del primer concierto, 
que, como ya hemos indicado tendrá lugar 
el Sábado déla présente' semah«:  ̂q 
,'Ftimerd^arte¡ i \ *
1. ° Sinfonía por el sexteto.
2. ° María Róggero,—Aria «délU Vally
eiOatalani», f
3. °., BemarJO j Je Muro.—«II flore», ro­
manza dó ia ópera «Carmen».—Bizei.
4. ° .M̂ ÍÍEi Roggero.—Romanza «llorta mi 
V l a . - í 5 i ñ M 'e V ^ '-
Segunda jparte \
1. *̂ Sinfonía por el Sexteto. ' \ '
2. *̂ Bernardo de Muro.—«0 ‘ Paradi|io»)ri- 
«La Africana».-—Meyerbeer,
3. ° Mafia lloggero,^A ría de la <mera
«Andrea. Chenieris.^Giordaiio, \ ‘
4. ® Bcrtváfdó dé Mtiro.- «Oraepersto- 
pre addió».-^Opera «Otello».—Verdi. f '
' 'Ĵ ercera ^dric 
l îníonla. '
María 'Roggoro.—«Rensee d* A.utoi 
■SlasigenGt,
Bernardo de-Muro.-«ph'ella mi 
da fanpiaUq»,—Puccini. ■
4. ° María Roggéro—«Vissi d‘ arte»̂ —-
«ToSoaJíi-^Puociaia ‘ ^ f
5. ® Bernardo de Muro.—«IraprQviso».V-
«Andrea Ohernier».-^Giordanó. ‘ •
Hoy, quedará défínitiyamente cerrado el 
abono para los oóhoiertcisf ^
A la relación de abonados publicada qinite- 
riormente,' debemos" añadir los nóínbfés'de 
los señores dOu José Toledo, dOn AgíjhRo
jPófez Mautifián, don -Maiiilel Fernánde!  ̂dél 
-Villar, don Manuel Gárcer, doña María d  ̂ la 
iVega, don Man ueL Delgado, don Garniel 
Dlánca, don Fraucisoó'Arrabál, don Eigal 
iJacobseh , don José Gá’thpos, doh - Jósé Val- 
ícárcer, doñ'Luis Rrañél. don JOSé Sola, don 
Amador Sané, don José López tJraldé, don 
Francisco Navarrete, don Joaquín Pavía; don 
Adolfo Hurtado y don Salvador Marqués.
La Bélgica que yo vi
La «Editorial Cervantes», de Válenoia, 
¡acaba de publicar, bajo el título La Bélgica 
[que yo vi, un interesante libro en el .que 
el prestigioso escritor José Subirá traza de 
mano maestra sus impresiones recogidas du­
rante un largo viaje realizado antes de la 
guerra por el hermoso país belga.
Hablan estas páginas de Bruselag, Álnbe- 
|res, Lieja, Gante, Lovaipa, Bínijás, Ostehde, 
|Malinas, Namur y otras ciqdadés itólgas, 
'.pintando sus aspectos., caractaristicós, evo- 
iqando su historia  ̂y describiendo sus pais.a' 
^jesoon estilo claro, lleno de empciÓn y gala- 
*nura. ,
I José Subirá ha conseguido con su lafgq la­
bor literaria uua evidíabíe reputaoí6n,lque 
t afirma en esta nueva obra rica en qbserya- 
jeiones y demostrativa de su extensa cuRura 
I artística ■.
I La Bélgica gueyp viyiihvo (n el que se dan 
'*a conocer los diversos aspectos del pueblo 
“belga, véndeseen todas If 8'librerías alpre- 
ioio.4^ P®®étas?.
■ Ayíi"’ An L órekzo.
^ ó ' c i e l a d  F i l a r n i ó D i c a
: Según nuestras noUcia?; ei'próxímo dia J3 
se cep.obrará euJa Bocieclád Filarmónica un 
; conciértoj a cargo del célebre vio-linista Ri- 
cai't Mata. ' ■ .
Nos dicen, también, que para conmemorar 
el anivcfsaríó dela fondación de esta meri­
toria entidaobmusical, se picara una gráu 
i velada, en la que tomarán parte valiosos ele- 
í ra'ento8 ;ántÍ8ticos de‘ja localidad, habiéndo- 
; se fijado para dicha fiesta la fecha del prime­
ro da Marzo.
La actividad y celo que la Directiva y el 
Director ikoultativo de la Filarmónica, don 
José Barranco.Borch vienen desplegando en 
;;favor dé la cultura musical de Málaga, me­
rece ios raayores phVToiucs.
Los maestros barberos
Para la reunión ordinaria de hoy Jttevés 
0,se convoca a todos ■ los maestros barbéros 
de la Unión Patronál,.a las 9 en punto de la 
ncchej en la Cámara de Oomeroio, Alameda 
deiWilsonnúmeroil,'- * -
Se ruega concurran todos para-discutir 
una proposición de un maestro asociado con 
respeto a.da clasificación grémialr ' ■
El S3or©bar:ó;J5?Rtwfa,i ^
La Constancia
Por la presente se cita a todos loá indivi- 
dúós perteneóiéntes al ramo de Litografía, 
sean socios o no lo sean j a reunión ĝeneral 
reglamentaria-para ' celebrar el séptimo aui- 
vérfeario de nuestra repr^ñ'izaóióh, el Vier­
nes V dei corriente, a las ocho de'sü njoéhe, 
en nuestro domicilio social, Tomás dó CÓ- 
zarl2. ” ' ■ i-
El secretario, Gonmlcs,
TeafrQs y ciass ;
Cervantes
La anticua zarzuela «El rey que rabió»
. representará anoche eon asistencia do nu- 
 ̂ iffefico, obtu'̂ ó̂ * 'es'mWádo desempe-'
; ño, recibiendo muchÓá' aplausós sus pririci- 
palcsStiílérpretes,'''
Pára hoy sé anuncia el benefioio do la em,i- 
ifente diva Clcríta Panach,'qbn un escogido 
, pro'iíhima. p
, Pasoyaüní
Para hoy se anuncia el estreno de los epi-j 
sodios l.° y 2.*̂  titulados «El diamante Sa­
grado» y «El cuarto de hierro» de la hermo­
sa cinta, en 15 epi'sodios <La sortija fatal», 
en la que toma parte la genial actriz ameri- 
cana-Peari Vhite (Perla Blanca).- 
Oornpletaráu el programa otras interesan­
tes bandas.
III li li Mil ll| IIIIIIIIIII lililí lllll llli l i p , ,1 ■
H. LINARES
deífl^NpístíÓBAEZA 
En Vélez-Máiaga los señores viajeros en 
/ conífSrán cómodas y confortables habitacip- 
nns con Iu2 elcctrir.a y íijubre.
Comedor de 1.% boíijío jardín y ŝ rinicio a 
* irece*.;
‘U N I O N  E S P A Ñ O L A
FÁBBI0M BB ABONOS, DB PBODüCTOS Qt’  tMIOOS Y DE SUPERFOSFATOS
Capital ^ c ía l  eiiloraraeíte desertibolsauo: lOiOOO.OOÓ de franees 
PARA sus COMPRAS OB SUPBRF05FATOS, EXIJA LA MARCA
i
í QÜE ES LA MEJOR
Fábrioas moiitlos en V A LE N C fA , A L IC A N T E , S E V IL L A  y M A LA B A
Capacidad de producción anual: 200.0S0.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de pr^erencia el Superfosf^o especial de I61I8 ®io de la Uiíión Española 
■ de Eábricas dé Abonos, supérior a los Superfosfatos 18i20 L
SERVICIOS GÓMERGÍALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTA9Q P0.5TÁL ÉiSMt Í-! — í -  TELEFONO S. 1,368
' ¥ ' E R
S O i  L A #  M E J O R E S : D E L  M U N D O
para la limpieza y  desinfección del r^saSíÍo GASTÑO-'INTBS^
Gdnstituyan el mejor purgante paKá RjljOS, IB iílM  V SHCIMPS 
Ca/a con dos pastillas, sólo tuesta 3 0  CéntimOS.
. CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS m ayores
de venta EN TODAS LAS PARMÍÍcIAS Y DROGUERÍAS
"r’iTTiWwii’iUMniiMrtu rm-ryirtTi ■•■«i»»xwaaBü>*ri|jKia'.-»wttrunoa
■ Y  I ^ A S O I J A X ji .
; «MsnBMetfecMaaM9aoca«aaan
lAmacén al por mayor y  menor de ferretería
M a z *ia , xiixm . 1 3  .- M á la g a
B at^fa  dé cppipai herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaña, hoja­
lata, íorniliería, clavazón, cementós, etc. etc. * •
A lixi.áoéjti. ,d .e  F e i 'r e t e i r i a  a í  poY* joo.ayíír* y m e s i o i *
J Ü L I O ^ ^ G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Bztefüsa eartidki m Satería de codna, tlerramientas, éhápss áe hierro y zinc, herrajes^para edifi
8vil. Jíí. ‘
cantan las S E Ñ O R A S
c[ue ióm an  á diario
.[fffiis segiin'siis f i s t o  expisito
p,E, VEJ4TA EN TODAS LAS FARMACIAS
EXIGID L.\ CAJA ORIGINAL
Marĉ . l a b o k A toüio í b í é o .— m o s A
■ ' «  f í a r r ü l o . , ' ^ ,  j d b m p a ñ i a  -
’ '•■'(i H A N D A D A  ■
Abonps y primeras materias
.̂ Sppsrt̂  ̂ de, cal i8i20 5para Ja. próxima siembra, con garantía' <Sb riqueza
r :  '.í:.,, í-yv:-. .rn- i Vv'í: .v??f :-V ■ ' ■
M á l a g a :  C í ^ l l ©  O u . a r t e l e s ,  i i x \ m e 2*Q » 3
Rara; informes y precios; dirigirse a la Dirección;
^  A J L H Ó N D I G  A  , 12 ,  Y  ¡ 1 3 .  —  G R A N A D A
I
( t e  M W e s  i
O o i c -  A n t r a c i t a »
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO  ||
: ALFREOO RODRIGUEZ
i SíamsfeZa TBiífono núm. 174
I Dspásito: Essflinie k m t o  Ifl y 12
(antes Jabonero)
í B l  L i t w e r o »
Fernando Rodríguez
San t o s , "14. M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público con proems muy 
ventajosos, se venden 'Lotes de Batería d
cocina dé'i^esétas 2*40 a 8, 8*76, 4*60, D'oO 
10*25, 7,9,10*90 y 12*75, en adelante has­
ta 60.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
Aviso de la Compaflla
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conóclraien- 
to de ios señores propietafios e inquilinos de 
Cfisaá en cuyos pisos se encuentren instala- 
dSs'tabertó íich^Compáfifa,
no se dejen sorprender pí.’’ * - ™  *® “I® 
sdnas agenas a la Empfesa que^ con v . . 
téxto dé decir qué son operarios de la mis­
ma, se presentan á desmóntar y^'rétirár tubos 
y material dé instalaciones'de gas; Los que 
así lo hagan, sé lés deberá exigir ántés la co- 
rtespóndiente autorización d é la  Compañía 
pára poder identificar sti persónalidad como 
operarios dé la ralaraa.— L A  D IR EC C IÓ N .
Llina oreoiénta el 8 a laii 18 52] 
Sol, sale 7-2Ó, Pónese 17- 44
6
Semana 6.—Jueves.
Bantos de hoy.—San Tito.
Santos de mañana,—rSan Ricardo. 
Jubileo para hoy.—^a'Jas Catalinas. 
Para mañana.—Idem.
I.
‘M A R C A S / ‘ JE iiV A -S ,, - 
‘ ‘ ÍÉÍ’ T '  H Q Á  ) e x t r a
J l l J t o  V i O v J , ,  ) E A P I U O
Para, pedidos: Sociedad ‘fijiaanciéra y Minera, Carlos líaes, 6 . 
Tolófono, 52^i-y. en todo.^.Loa' ‘aliuacenes de malerí^íes y ferreterías,'
‘ O E P Ó S lT O t !Eií la Plaza rfeL “Teatro
’:Xaim^isaS!MsX3BSBSii
; L A  : l - E m i p j G 4  S .  A - ^ M A L A a A ,  ■■
ConStrUccIóhes metálicas; Puentes fijos y giratorios; Arraadürás de íodaS cíáses. Depó- 
itós pérá aceitsfti Maíterial jfijo y móvil para f  ̂ racarciles, contratistas y minas.; Fundición 
; lie bronces y de hierro énpiesas hasta 5.000 kitogramos de péso. Tplíér meeánico para toda 
Ulase de'Jrabajos. Torniliería cGn tuercas y tuercas en bruto o rascadas.' .
■Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Mmchante.—Fábrica, Pásáds ios Tilos, ^8.—Es­
critorio, Marchante., t. ‘  ̂ "
.. .. j T̂ 0 3 ^ ;  I x l ^ r * © ■ -Y ie lo .  ̂ ■
ANTONIO VISÉDO
ESTABLECIMIENTO DÉ MATERIAL ELÉCTRICO 
La .casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricided. - Pera 
instaiadonea de luz eléctrica, timbres, teléfono®, pararrayos y niaquinariá 'en genera!, acitdld \ 
a está casa, segaros dé obtener un 50 por 100 de beneficio;—Reparación de instalaciones, 
CENTRO'DE AVISOS: A. VISED(]| MQUrSA LARÍO.í.-AULA^^^
pb^eryaclonas meteorológicas
Observaciones tomadnaj a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de esfte Instituto.
Altura barométrica reducida a O  769*9.
Máxima del día anterior, 15*0.
Mínima del mismo día, 8*8.
Termómetro seco, 13*8.
Ící̂ m húmedo, 11,0.
Dirección del viento, N . W .
Ane^Óhíetro.-r-R' m. en 24 horas, 283
^sJedo d.eí cielo, ̂ casi cubierto.
ídem deí mar, marejada.,
ja.yaporación mim,, 4*.i.
Lluvia en raim., 0*0.
En el negociado correspondiente de; esta. 
Gobierno qívil, se recibieron ayer los partes'
¡ dy aocidentés trabajo sufridos ,por Ips 
obreros signientés: ■ , .
, Silvestre. Coevas Barran quero, Jesús P riaa ' 
García, Manuel Martín Pérpz,Beíbastii^n Be-; 
rrocaí Mata, José del ¡Pino Texeira, Cristóbal 
'Herrera Rodríguez, Rafael García^Luquei 
An.tpnio A-^uil^r Sánchez, MíguelVallasquin. 
Toros, Jps| R uiz López, José Garoíá Romero 
Pernandp Barboteo, (^onzález, Sébastián, Gó-A 
mpz híendoza, Oonoépoión Moya Garcf^ M a'!
“ ■'*’ énpevo payo, Prancjacb ídartinez;
Rincón Jiménez. '  r v*; ' -1 ; • i ' ,
El j uez instructor de ■ Melilla' ha . díotkclo' 
.sentencia en4utoSTÍe:máyor, Bu'a.ñtía, a ins­
tancia deídonrDávid^dé Salomón Melul Ben-; 
;chin80l, cohtra/la herdnoia >yacen.to' de don 
Antonio Manzano Gütiórfer; .-
' 'En él «Boletín Oficial» dé ayer se publica 
■el réglamepto provinoiál a que ha de ajús- 
Hafse éi füñcíonaraieiito de la Inspección dé 
Abasteoimiontos, ' .;
.
En el número de ayer dei ̂ Boletín Ofioíal» 
se rePtifioam feJgUnáS erratas eoníV̂ idtíS en el 
núóíero oOrféspOndiénte al día 1.*̂  del actual' 
m’es,-.ál pu blicar él pliego de condiciones pa- 
:ra él arriendo del servicio de la recaudación 
- del contingente provincial.
i Cura el estómago © intestino» el Elixir 
; Estomaóal de Sak dé Carlos. ’ ’
,3P 3̂ ÍE iI>II>A
D-esdo el barrió de Huelin . al Martinete,
; se Int extfaTfiadóton sobre conteniendo 'Una' 
certificación, dos pólizas y un páse del'É^Ór- 
, cito, a nombre do Antonio España Tóllez.
liá personá que lo háyá encontrádó, puede 
devolvérselo a dicho señor, en calle, Villá- 
rrpel núm. 1, quien lo grátífioará. * ' , ' ,
Dejad, dó administrar Acoite de hígado de 
* bacalao,, que los enformos y lo,s niños absp;  ̂
■yeii siempre: con repugnancia y que fes fatá- 
ga.porque no lo digieren. Roerpplíwadlo. por 
elViHQDEGIRARD, quê ŝe encuentra en 
to<Ías las bnenas fiarmaoias; agradable,al pa­
ladar, más activo, facilita la formación dé 
los huesos eú los niños de oreoimiento.deli- 
C9.dOĵ estimula el apetito, activa la ^gooito- 
sito Él mejor tóúioO'para las cpriválec’endaa 
su la anomia, en la tuberculosis, en íós reu­
matismos, Exíjaso la lúarca, A. GIR;\RD
E L  p o n  l a r
iWBflWUWIW íMBBIiagg*
Jueves 6 de Febrero de fd i9
E x t r a n j ^ ^ p
Delun^ldn 'uj ■
Parla:—Ha falleoi3o la reina dé >B&viera, 
María Teresa, areliid:uquesa,jjfle Austria.
Ha muerto a los 60 años de edaá,'.on'.el cas­
tillo de WibenwartlíV  ̂ V V; -
P R O Y I H G I A S
Huelgas - '
Cádiz—Los obrerqsjjtue trabajan con los 
contratistas de las obras del puerto se han 
déóláVado en huelga/ > . .  ̂ ‘ . p! , ; :
.’Brosigu® el parp en el dique . dp Matagor- 
da, manifestando el director que nada con­
cederá mientras los obreros permanezcan en. 
aOtitû 'díS Yidlépoia.'"''-
A  Madrid^
Cádiz,—El nuevo obispo,señor López Cria­
do, marchará mañána a Córdoba y Mádrid,
Clausura y cese
Sevilla—Lá clausura de la Casa del Pue­
blo opnipruébase que. se ordenó arbitraria­
mente, constituyendo una prueba de la inep­
titud’dél gobernádor ciñí.
íá: CP-bierno había orde-
na^ alheéof Bóenfe envegar ef mando á 
secretario, con éí pretexto dé la ^íermédad 
que pádece, ha sido muy bien acogida por 
laopiniÓh; ' ' • v ; ■ '
^  Barriobero
Sávllla.—Antés de las nueve’dé la maña­
na comenzaron a llégar a la estación grupos 
de obreros, de los- distintos' grémios, para 
esperar "al diputád o señor Bárrióberó. '
Había anticipado éste el éxito de las ges­
tiones-hechas endiIadridlíOról,jBntaméh^
con el Presidente de la Aspciación de Traba­
jadores del,;!plstadQ, que le aporópañaba en
su viajo. . ’
Poco después d© las diez llegó el tren, y al 
descended Bap;j[obeiPQj- estftlló una OYáoión 
formidable.'-;! ' /
BarríoberO düjj^iósó, iumediatataenté, a 
pie, a la Tertulia BepubUpána, héguidb  ̂dIP 
más dp.ün millar de trabajadores, quienes 
le pidiejQn.que hablara, por’lp que tiyó que 
salir a TÍn bálóón,  ̂siéndp dp nuevo ovacio­
nado, ^
Hijo fdp se apresuró a venif para estudiar 
las caüla^dél eosüictp y biraca^ g^â jsolu- 
oiónqi|í dejará a^salvp ¿  loa
obrerofc ■/ '
Congfatulósp de que Sfe hubieVah manifes­
tado ordenaduraente, pues es contrarío á to­
do cuanto a! > pl^iutefés pú-
blico.,--: fy/::'; :
TeiífaiPó ̂ ibiendA^dlI^Éi^ láT dioíisión 
del gobernador y M'iptPmeBa de libertar a 
losidotenicbo'dedaC^ dei Pueblo  ̂ ¿ . 
Estas últimas palabras . fueron  ̂acogidas 
oofi v̂iyas y aplausos; ’ , ̂   ̂ ,
A petición deí público habló, también, eí 
señor Egocheaga,, hacióhdolo en térrfiinPs 
análogos ja los de Barriobere.
? Pacía medio día, el diputado republicano 
estuvo en el Gobierno civil, por/esi>aeio dé 
una hora, conferenciando con el gobernador 
interino, señor González Junquitu.
i^ás tarde, Barrioberp éeleferó unai entre­
vista con los presidentes de Jas Sociédades 
Obreras, para,,conocer ..el mínimun/dé sus 
pret|n8|onps y el;onáximun de las conoesio- 
*?es dejos patronos  ̂para ver la-íuadera do 
llegar a una solución.
r ;  V , ■ . Mitm ■
S^illa.—Mañana, a las diez déd« misma
iablMáiíBamoberoy otros oriidol-és. : 
ÍÍ8¿ * ° r o l  paMido éook-
.¡  '  LevAntamisRte ¡
levantada li iüaomv,- 
iioMidn a los detemidos la noohe dei Sábado 
•a la Casa d e l í  béWo. '  ̂ “
íilps./  /  . /^*** dutanté lai-go r t̂p ¡ipn
' Almacenaje
Sresidpnte de la tJnidn Co,
telegrafiaron, aVOM^no que, {oniendo en onenta la anorma-
dp ¡neroanoias, 
naje. eomeroio de pagar aljnacp:
■ ' " ' ' ' ' ' " ' É l ' l á b a c o ,
Sevilla—A causa de U huelga, los están-
esapenas se consumían, so 
q̂ ^UnjHBnté, ; ■ . V ,
, Ü1 P ú b ^  compra, con preferencia el ti-
haeodpRicadurasueita; V ’
oimreo d¿ agentes del
erpo de Vigilancia para perseguir y  encar. celar a déterMüiflflnfl
Sitios -de tanto tránsito como la Plaza 
Nueva,estaban eSta nbche tnediPfabobsauras. ’ 
Como faltaba Iqz en Ips escaparates de Ips ■ 
' comercios, la gente andaba casi a tientas.
Precauciones
Sevilla.—Las preoaucídneb'' Adoptadas hoy 
' han sido las mismas qúé ’eíí días ántenorés.
so XII y de la gáatdiaHSivil.
El servicio de .yifíilaucia lo jtán prés^do , 
las fuerzas de S e g u r /  ; j
Lo ^ ln ilí tares
Sevilla.—-Los réolu^^‘ q^e sal|jan de, aqiii 
‘ para Málaga haráucelyiíg'e.en ehtren núme­
ro 1,061, y llegaran el día á 1̂ 8 . ,
Los que de M lla^ véb|ján' S, 'Sbviíla, lle­
garán el 7, a
De Canarias íjle^^Óh: ;’seseñta ' Sóldados 
; del disuelto regimiento de Orotava, que ya 
! destinado al Ferrol, con el núfhérb‘[fe  y la ‘ 
denominación' áé^feí^iéBlé^ 
el Ferrol.
: p B  M A D R I D
; I  Msdrid-6'918,^
Bolsa de Madrid
j H(^d<^ 9aa<» Ulspano
Fi n̂oQ̂  I • I , , ,
lidbras
Interior................. ....
|A|nortizable 5 por 100. . . . 
í » — » Carpeta.
—  , » í 4pot IPQ. ; .
Aéoioney Banco H. Ahierioano. 
» , , ' » de ESpañ%-, >..
i » Compañía A. Tabacos. 
• Sociedad Azucarera .
y  ̂ Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera. . . .. 
■'Banco I^íí|kolJiio'^49^
» CiÉniáraiMéxicá^
» dÁ Chile . . , .
» I^BJkSé&ObW é . b 
o. B, Bübweearíb 4 por TOO . « 
( • " K  i & por loo  V -A. F. C. ̂ 0̂  ̂ ^Esp^a /  .
; Tesoro nuévb-^ . . \ .











































Fálí^ftííenío dé Calbotón ,
' Se oonpo'eii/áuevos detalles de la mnerte 
l'deCalbetófii
/ Bomaíiones tuvo conocimiento del falle- 
‘oimientcj estando conferenciando con el em- 
fbajador de Inglaterra, 
t El conde suspendió la entrevista y se di* 
rij|iÓC/oásá 4®i fiuado, donde permaneció 
largo tieirqíéTenteráiidese de los detalles re-, 
ferentes a Bs ̂ tinaos momentoyadqOalbetón 
y de las diépo^cionés del finado.
SupGditándqye I  su Voluntad/! será,/̂ ê̂  ̂
rrado en lW|idríd y nó en ISán Sebastiánj pqy
ahora.
No tif





áoooTol 0“  se W o o n Z i-"PbPu plausible cordura.
nes
-En numerosas calles del cen/rn 
_eos. que fueron arrancado, pdr kpolicla,
. y U - M q u í l i d l í / : /
Sevilla,--.X)urante todoéldía úó se ha'al- 
teradoIatranquiHdad
incidentes sin impOr-





*' '̂fíñyse encoíulió fc?
logrado co.ri')5.gir k:j de» 
en el servició de aium*
íi'de y mal
las séáioued' de'éo^tés, Bé 
unicación- éñ ap da oqeilta 
iOtíto'di  ̂mini^ro!^ 
Uevantándpsé ae^ seguido  ̂ las'sesixmes en 
 ̂señal de d u e í o , t  /  / /  •' ■ /■'
i I Humores
I A pesarle M áráe él rey .en Madrid/ ae 
l rendirán m caááyer 4© OalI^tón*lo8.niisnioar 
' honores qbe séí^ l|i|)u|^|.la- Bafrésb y / 
3 al duque |e AMüdóVai’io afé¿í áé ca^t4 i |je-̂ í 
I ueral con iiániií  ̂én pláaaf f  p  T C
El rey, íl̂ ôonocê ^̂  K_ ^^piAv^ipl ialleqi- 
miento déCfeilbéión/^esInv  ̂̂ *sú 'áoíntciliíd,’ 
acompafiai^;;de trn_
/' ■ ■  ̂ " !!
Reunión
' Hoy se reunirán en el despacho del ̂ Presí-, 
dente del Congreso los jeíééAe todásTaS mi­
norías,.para fijar ;sñsit^ ar̂ e. Ja mar-
oha de los debates parlamentarios.
Junta de materiales
En la Dirección de Comercio se ha reunido 
lá Junta de matérialés,'trátándó de lós pre- 
cios que deben establecerse para la venta de 
ios mismos. ‘ <
Delegación
Un ̂ óqnóejal dej Á yu ntamiento de Irún, 
quehé éncuefitra énÁTadrid, ha réoibijo un 
telegrama, del, alcalde, rogándole qué repre­
sente a aquella Corporación en el entierro 
del señor óalbetón / '
M odificación m ín isíe n a i
' Cqn piotivo déla muerte dó Calbetón, se 
hablá'̂ d'o liria i3!^siráá y ámpliá raodiíioa- 
oión ministerial. ' _
En Qobernécióji
El señor Gimeno, aprovechando que hoy 
no habrá sesiones parla mentarias,na saldrá 
d s í w d b & i í ú l j ^ / - ^  -
Allí lo visitó el Bubsecrotario para despa­
char aauntoé úrge-n tes. '•
El señor Lladó;'»l recibir a los periodistas, 
les.dijo ‘que las hüélgas pendientes Ĝ nti- 
nuaban igual. - '*? j '
• i-Eb"Géytlla le luíu sido entrégadas al go­
bernador las baSf'B acox’dadas por los obre­
ros. . / ■ ■ '  -'■■■4 ■̂
Solo falta quí/lftS'acepte Ja cotbpañia.
La de' Astnrias 'ínmbié’n está en vias da 
solución.
Se ha convenido redactar unas bases, fal­
tando únicamente q\io las apruebe la direo- 
eión dé la-compañía en Madrid. ’
Lladó confei’enoió con Gil Bscerril, sacan­
do una irapfesióii optimista. 4
Lectura
Hoy so leyó en el -Congreso el voto parti­
cular al proyecto de ley de autonomía for­
mulado por el señor Bala,
Este, estuvo en Pal acio largo rak>.
Loa periodistas i? interregaron aoerca, d--' 
i su entrevista con él rey, Jiiuitáudosó a decir 
I que no hjsibía hablado con don Alfonso de 
' .asnütbs fie Cátaluna,
Reunióp /  g
' El Jueves se reunirán en la sección teí* 
cera dél Congreso los- diputados y SóK|tdl]|- 
Tes'por Castilla, León y Zamora, para cam-* 
bíar impresiones acerca de diferentes aífdti-r 
tos de gran, interés - para Jas pro vinciá'é qúé! 
representan,
: Anunciación
Aunque se había anunciado que se íevafi- 
jíá:^álá sesión, él Congreso estabâ  ©s,tâ ;̂ 4| ,, 
ipuy «onourMJoi ; ' , 4 4 /. ;
q Lá tíiáyorla de los diputados acttdiej f̂i;' 
t para.oottoceulos acuerdos que adoptaran los 
je|eédéniiñpríá^4 ''
'■ En el déspáoho del presidente del Conáiíe*; 
so se celebró Ja annncíada ;̂.reunión, asistiéu- 
dé'l^'ifiáhb&és/MaUi*a,/b^
Espaiiza-y obras.  ̂ j / -
La Cierva no óonourrió por estar énfémb; " 
. Sobre el resultádo  ̂ de estii réutíión /giía^ 
ron loa comentarios durante toda la táíde.,
SqbVf Mn laijóé
Hoy se ha seguido hablando de la cuestión 
personal pendiente entre los señoreRfllahola 
y'ArIniñán. ;-S4
 ̂ Parece^ué Atídrade y GaéSet,padrinós del 
secundo, Je han escrita, diqiéndole que no 
íes coriéspondé la iniciativa/ ‘ ^
/  Porku parte; Eáhola nq ipelifiado a 
plantear la puestióm
El Presidente
Romanones estuvo a medio día en stí'des- 
pachojeficial del ministerio dé Eatado, abs­
temándose de recibir ViMtés, excepto la del 
subsecretario y la de la prf iib|a. ; ^
S© había retrasado en llegar desde paíácio, 
sporqoe.;^é ántqS á casâ  4# CalbetoD /̂paí  ̂
recibir allí al rey,
-AJ^intóterio de Estado aóudiAél miuiiSr: 
tro. plenipotenciario inglés, Mr. Vehils, ex* 
preBando, en nombra de la Dación que repre­
senta, su pésame por la mpertedo.^lbetón.
, |ll coude/dijo a, los periodiátas. qdé/ como 
, ya sé habíp anunciado,! l?i sésíónjdé |as cá­
maras, se íevántaríainmediatiamén|éde dar 
éuenta-del fálleqimiento dél 3̂  de Ha- 
■ oiéndáĵ  ■ ■ J- 4 j f 4:;:
li ls .O O B T E S
c Comienza la. sesión a las cuatro menos 
diez, presidiendo el señor Groizard.
En el banco azul están loS 'ministros de 
; Fomento, Guerra, y Marina. '
„ ^La cppcufrenpiá ©s encasa,' '
Él marqués de Cortina pronuncia un sen­
tido discurso elógiaudo las cualidades que 
adórnabañ a Calbetón.
Él presidénté éxprep, el pesar de ja Cáma­
ra por 6l%ñecímiéntofiel ministró de Ha­
cienda, y propoup qu®. conste eu acta el sen- 
í %Ími©Uto y quéjse flynn|e ia sesión en señal 
de duÍBlo/̂  /  4 v./ i J '  '■/
' Â í be acuerda, pór uii|iT^miáad.. 
^guidáráenie sé dá Ifeotura/alórden del
díay se levanta la le^óh. '.... . . .. ^ ... ...
/44
. /  Daprin<finió!la sesión^ Jas nLsdia,
¿nrê idieuda/ l̂aúúéŷ ^̂  i4i
í ̂ Eqél Jban̂ o azul Jomaq. a6Íentc|el oond® 
■dóIî Gta|noRSps|y;RéseÍ̂  ̂ _'-̂h
É T .^eSoáñO^ Iribunás  ̂apaféoén bastante
r  4 44a 4
 ̂̂  el;ilctá la anterior, 
fei^iskbié! votós párti^l^es al pro
-Ai Ü/:
■Sé;da"cuenta del fálJeéímiento.iifl minis-
dééfél^^ooneed^wdmaJ
capitán general con mando en plaza,
EU prisidenté-. ex^re^ ^an-sq^ij^^ala-
¡ braslá impresión'pjJ^^id^ elfflmoi-
mientOi"’- ,,;-4"4 ¡;- . :/  , '.‘"■'.'4 -'
En párrafos eióoueh tes éuaítécó'la figura 
poÍític5a-y parlamentaria del finado, enume­
ran dóilós cargos -públicos que dosempéSó.yj 
diciendo que en' todos puso dé 
gran cultura y su.inménsa bóüdád. - 4 ;/\4;
Añade que desde ,su juyéntsij jq unia a-ól! 
una gran amistad. ' :
Dipe m^^uno do los mayores'orgullos de-'
QalVeiónmé lá represéntecü5n en' Oor^éSjdé 
su tierra natal, San Sebastián. • íir ¡-í
■ (^ee interpretar el sentimiento dedaí CáJ 
mata asooiándoáe*al'pesardel GoBJernó y ‘dq; 
ía familia, y termina proponiendoqúé! Sé ió/ 
vacité la sesión en séñal de duelo.
El cóndede-Romaosnos agradece al señor 
Villáiiueva sus sentidas- frases, elogia las 
envidiables dotes personajes de .Calbetón y 
hace resaltar la labor que realizó en la enjba- 
jada de'España en el Vaticano.
4É?éoU©rdaque hac® dos meses juró él car­
go, y expresa , su ;'té^pr de que los trabajos 
dél ministerio Ji ŷáb- pédifi®; á<miéVát ;óu 
muerte. .a... -
.Asegura que el .Gobiérné ha pordido un ’ 
colaborador eñca^^'dili^nte.
!!Toáoi0rtá̂ a decir Otra cóspj pues nO 
ol'yidar, que haop pooqs. ps-lbotÓ© discu­
tía aún con sus compañeros las cuestiones 
del Gobierno, y él pesar que ló áhoga<
El finado, últimamente, atendía.^más a Jos 
negocios públicos que a su salud.
Pide también qué se ievánto la sesión en 
señal de duelo.
Asi se acuerdaj levantándose la sesión a 
las; cuatro en punto. .
Reunión de las minorías
Poco antes de las cinco y media se reunie­
ron Jos jefes de las minorías parlamóhtarias, 
convocados por Romanones.
Los señores Cambó y Rodósno se ínestra* 
ron de acuerdo con lo. propuesto por el Go­
bierno. ■
Eu cambio los señores Maura y Lato estu­
vieron conformes con el criterio de Romano-
iieSc
Dijüéste a los periodistas que su actitud 
había sido un paso óBligádo de cortesía cer- 
■oa dé los regreséi!tanteé parlamént*ários,*nté
la necesídadd© .aplicar el ariículo 117 del 
Reglamento dq ¿  cámara, qna- he refiere a la 
mal llamada guillotina. ^
Me obligan ello el calendario, pues con­
tando domingos y: semanas parlamentarias,
. quedan catorce sesiones en este mes, y diez 
,y  seis en el próximo, y éstas son pocas reu­
niones para la labor que precisa realizar.
Atal efecto se aplicará la guillotina, como 
: recurso, en forma especial, o sea en trozos o 
secciones. ¿ t
 ̂ Mani^stó, luego, que réspecto a los puntos 
de vista, estaban incondiqionalmente al lado 
;í¡del Gobierno los elementos conservadores, 
^reformistas yjaimi&taS. !■
• Alba djjp qué en buanto al presupuesto de 
"gastos; no tenia inconveniente en que se 
;!aÓéptara la pró|)iié8ta fi'el Gobierno, a fin dé, 
'ídárló todo gériéro de facilidades, pero esti- 
íifcaWquélósimgt^ debiap discutirse de-
,jt8.p.idanjente, sobre todo eí róbargo de la dó- 
qíiná parté^de la contribución, y las cargas 
'''d^jüSticJa^ '■■'4'
El presidénté.deJ Consejo declaró^ue no 
tenía inconveniente en que se áprobafáíi las 
manifestaciones do Alba.
‘ Gasset hizo observar que conforme al re- 
glameajo, solo podían discutirse Jas dos en­
miendas más distanciadas del dictámen y laí 
máilpedrimá, de modóque quien obrase dé/ 
tRaJa fé podía .distraer el tiempo, no púdien? 
dÓ discútir quién tendiera a mejoíár/él pro- 
' .y e p t o . : ... . ‘ V
'Añadió qüé este asunto* séríá piénteadO' 
por áí ®ú él s®l<5n de sesiones.
Indalecio Prieto, en nombre de los sooia-' 
listas, dijo que los votos decidirían,.la cues* 
tiÓn,'
/ jlougués hizo iguales manifestaciónes.
Cambó, después de aniíuoiar su -propósito 
dé examinar la obra econóiuica, preguntó si;
Jmp.Quclría que. no se fuera a la discusióri 
déí proyecto de aütoúoJnfíl.' ^
/  Estarduda se a.oL.ró por Romanones, di­
ciendo qpe además dol tiempo marcado pára 
í tal lin, en cada bósíón sé dedicarían dos 
slpnes oomplstás a lá antonomíá,, y qu© Úná 
■ vez aprobados los presupuestos, se 'discutiría 
ese asunto con preferencia a todos los demás/ 
Afirmó el conde que mañ̂ ina y pásadó h® 
dédióáría el «orden de! día», éntéro, a la 
’ óuéstión autonómica.
/Fj^almente. dijo Romanones a los psrio**
' distas:
«Es absolutamente indispensable qtio se 
sptúebe ahora el proyectó de autonomía, y — 
claro—que me refiero al presentado por el 
Gobierno».
En  honor do Aloalá Zam ora
Los individuos de la Comisión dictamina- 
dora del proyecto do áutoriomiá obsequiarán 
mañana con un almuerzo al présidénte de la 
misma, señor Alcalá Zamora.
L a  cartera do Hacienda
Se dice que el marqués de Cortina se en­
cargará, definitivamente, de la carterá dé 
Hacienda, pasando a Fomento el señor Ar­
gente y nombrando nuevo ministro de Abas- 
tecimiantos.
Un voto menos
Parece que él diputado s^ñOr Bilbao desis­
tirá de sostener su anuncíádq voto particu­
lar en el dictamen cobre el proyect^  ̂ de án*- 
tonomía. ' • -
Eíio ís ó n  d0b»4Jra
Él réy ha nombrado caballeros del toisón 
dé oro á los príncipes doá Rániero y dÓ ,̂' 
'Uenaro y al conde de Superunda.
Interpolación dé RaholA
Mañana continuará en el Congreso la in­
terpelación del señor Rahola sobre los suoe-; 
i sos de Barcelona. v ; < ,
Le conteatará el ministro de la Goberna­
ción, y 8Í hubiera derivaciones hablará tam-r̂  
bién el Presidente del Consejo, «'■,, r.
Dp temporada
Ha llegado a Madrid, para pasar uua tém-, 
poíáda, el seoretariqde la embajada de 
paña, en Berna, señor TfOigorr-y.
L a  situación en ta rce lo n a
■ • ,La normalidad es completa en Barcelona, 
l t;a,vto que ei Gobié^óO ha pensado retirar de 
íoqueílasaguas. íós buques de guerra que sé 
i en varan cQn motivo dé . .
i , Spbre esté: asunto se dice que oonferenoia- 
I ron Romanones y el ministro de Marina, 
laoordando qué el oimoero «Pelaje»» yúelvá á 
su base naval. . . „ , .k
También Sé d.iué que qu .í>r,®vé se hará Jo 
mierao con los áemás buques^e guerra sur­
tos en aquellas-aguas. .. ..
Se asegura qué el señor Sahz Egoárfcfn há 
r.0cibido4hoy una carta dé don Jaime, dán- 
d#l3&JnstrucGÍanes sobre la organización del 
paprido; V -
Diícese, tambié :i, que los jaimístaa publi- 
carinen hi'éyQ un ‘manifiesto -político.
.:T' Corpent^rics
- ÉúJns pasillos dél Congreso y en el salón 
de ébnferenoiás era hoy el tema de Codas láé 
conversaciones La visita que el parlamentár: 
rjcvcátalán, aupor Sala, Jrabía hecho al rey.
ÍJiéha visita se relacionaba con el voto 
páftíéúfar quo^él señor Sala presentará al 
dióta^n.sobre el repetid© proyecto.' ■ ' ~ 
" Ik n”ótioiá ño ñé‘ le oottcedió én el Con­
greso excepcional importancia. ‘ 4
Después se supo que' lá -vlérfa dhf'ó- Una 
hora y que versó sobre Ja eituaoióu general 
dé Cataluña. ,
El.séñor Saja dijo luego a los periodistas 
que eí rey estaba informado d.e los proble­
mas pendientes.
Los permisos
Él ministro pleniponteijolsrio de Brúsélá's 
comunica al mípisterio de !^ftt3do qu0 qn 
virfc'id de una disposición de aquel Gobier­
no,-ya no precisan los' permisos éspeciales pá- 
rá Ja 'i'i *’rtación dé artíouleí eépañoléf ©n
Elfsuceso de E l Escorial
ge conocen mas détallés del sangriento .su­
ceso registrado ayer en la estación da É l Es­
corial.
El suceso ocurrió de la siguiente forma:
• Varios grupos,de viajeros,aguardaba en la 
estación la salida del exprés, siendo la una 
de la madrugada.
De» pronto se oyeron dos disparos, viéndo­
se caer dos bultos.
ün iBujeto acercóse al grupo más próximo, 
exclamando: «Caballeros, estoy herido; soco­
rredme», mientras que otro individuo huía 
velozmente.
Cerca del furgón había dos guardias civi­
les y dos empleados que sujetaban a nn mu­
chacho, ©1 cual trataba de evadirse.
' Diversos viajeros descendieron del tren, 
poseídos de gran alarma, auxiliando a los 
oaidoi.
Una de las víctimas falleció instantánea­
mente.
Otra expiró cuando la conducían a una 
clínica.
Además’del herido que pidiera socorro a 
ungrupo de viajeros, había otro lesionado 
gravísimo.
A este desgraciado se le condujo en una 
camilla al pueblo, falleciendo por la maña- 
ña en el Hospital.
Escándalos de la Aduana
da Port^Bou
El Director general de Aduanas,hablando 
esta tarde con los periodistas, manifestó que 
la separación del servicio de don Lorenzo 
Sitges, administrador de Aduanas de Port- 
Bou y el nombramiento de don Man uel Tri­
lla para que se posesione inmediatamente 
del cargo, obedecía a las graves irregularida­
des queso han descubierto.
Agregó que en una visita de inspección 
girada última monte sé descubrió que diaria­
mente había en aquella Aduana un .descu­
bierto de ocho mil pepetaa.
Con esté motlvo--terminó djo.iendo—me 
he visto obligado a destituir k los tres jefes 
de aduanas, ordenando además la instruo- 
ciénde.nn e;sp8diente.,
Rota de la Legación
El señor Vasco de Quevedó, encargado do 
los Negocios de Portugal, ha facilita do a, la 
prensa la siguieñta nota:
. ^Según comunicación oficial que acabo de 
r©«ibir, están desprovistas de todo funda­
mento las informaciones de que se hace eco 
lá prensa.
Las operaciones militares continúan su 
desarrollo favorablemente para el Gobierno»
Reclamaciones
Telegramas recibidos do Lisboa dicen que 
eT Gobierno portugués no va a hacer recla­
maciones oficiales hasta qu® ©sté sofocado el 
movimiento monárquico.
L a  revolución monárgiilca en Por-
El periódico «La .Patria» dice que un mo- 
nárquioo llegado de Lisboa ha hecho mani­
festaciones sobre el desarrollo de Ja revolu- 
óióu en Poxtugak
En Lisboar-ha dicho el pcaiingués—produ­
jo una impresión grande la noticia de haber 
sido proclamada la monarquía en Oporto.
Los republicanos sé agitaron mucho y él 
gobierno envió a las calles algunos regimien- 
tor, entre ellos el |de caballería número 2, 
que marchó hacia Rocío.- 
En esté punto foé recibido por los repu­
blicanos con gran entusiasmo, pero ello no 
hizo'salir de sa impasibilidad a Jos oficiales 
y soldados.
Por la noche, las faerzas republicanas, 
cumpliendo Órdenes del Gobierno, inaroha- 
íTon ál Parqué de Eduardo VII para que cuan­
do los monárquicos se-rebelaran pudieran 
ser dominados,;
,. Las íuorzaS revoltosas eran tres batálloaes 
d© infantería, dos regimientos de caballería 
; y treinta piezas dé artilleríá.
La ‘artüléria,^qué se encontraba en el Par­
que con la bandera republicana, biqo 'íuegó 
centra las tropas que Revaban bandera mo- 
* nárquica. ‘ '' .
} Estas respondieron con su artillería varias
■ veces, causando algunas bajas a los republi- 
! canos.
f Él Gdbiérno de lá República al percatarle
■ de esto ordeñó él bombardeo dé los lodaJeS 
í dendé estábanlas fuórzás monárquicas.
Las fuerzas que se hallaban en Castelis se 
í né^ñotf á bbedécir lá brdeñ'y 
rrié con otras luerzas. 4  4 ’ :
Él gobierno después de muchas jjéntativas 
{ consiguió que el fuerte de Trsfaoh biciei'a 
íu©go éontrn los monárquieps, /  .
Nñestras fuerzas se retiraron QOn. elrnayor 
orden, ooupando-las alturas y tesistiéndo^; 
en Otras provincias que 00uparon.;
En Lisboa por la.nochslos eJémentos ci­
viles circulan armados por las calle?. ■
Dichos individuos' cometen grandes,pxce- 
sos asegurándose que ha habido una recla- 
mapi^n del ministro americano, el cual ha 
exigido dejgobierno,©!,desarme del elpimen- 
to civil. ,.4 .
Monárquicos y repúblieanos
Lás noticias recibidas do VJgo /¿iebn  ̂que 
! en Porirignl. continúan Jas ludias y que el 
r^ülfcado dé estas es desfayoráMe á los réa- 
litas, ' ‘ ' -
/  marcha dé B o rs^
Él teniente George Dorsey, agregado na­
val a lá ^©mbájsda de Jos Estados Unidos 
personalidad muy adicta a Wilao.n,marchará 
en breve a París, oon objeto de asistir a la 
conferencia de la pas, eomo oonsejero en Jos 
asuntos españoles dé la nnión amorioaiia.
De^gácho fegio
El.reyestuvo esta mañsna despachando 
epn los señores conde de .Romanones y ja4 
nistro d® la Guerra y de MñriTia.
Los tres sometieron a Ir llrm!» Je don Al­
fonso yarioa deeretosv
Sin audiencias
Don Alfonso no ha concedido hoy ningu­
na audiencia, y lo mismo ha hecho doña 
Victoria,
En  un sanatorio
La reina doña Victoria marchó esta maña­
na a primera hora a visitar el sanatorio an- 
titubercoloso de Valdelato, acompañándola 
©1 duque de San Oarlos y la duquesa de San­
to Mauro.
La soberana íuó recibida por todo el perso* 
nal del sanatorio.
Fallecimiento .
Hoy ha dejado do existir el ilustrado doc­
tor don Francisco Oortej arena.
Casos de viriielas
So han repetido los casos de viruelas en 
los barrios extremos de Madrid.
TelefofleiHas
f 4
Triunfo de los monárquicos
Oporto.—Dé Gastells Frans dicen que ee 
hft.proclamado la monarquía entre nn éntu* 
siasmo grande.
Se acrecienta el entnsiaBmo por Ja monar­
quía, que ya ha sido también proclamada en 
mnohos pneb os.
En Oastells se celebró Una mánífr5sta<)ión. 
de entusiasmo monárquico ante Icscob su la­
dos de España, Francia, Inglaterra y 
dándose vivas a dichas nación es.
Los maniíei3tantGS i Pan aoompaf-a.los da 
bandas dé miid*uqií9< tOo'ároii los iiimrios 
de las respectivas Daqíoríes.
Húchos eran portedores de ‘í4al.i.Jo->3 y 
banderas
Los manifestantes fueron a esto<'‘;'oi»ar;̂ 0 
frente al Hotel dei cónsul de España, cuya 
presencia fué saín Jada con una ovacióo de 
‘ Simpatía.
Se dieron entusiastas vitorea al cónsul y 
á España.
Petardos
Sevilla.—En la fundición de hierro del fs- 
ñor Miró estallaron dos petardos colooadoa 
en la. bajaute ,de la fachada, causando enor** 
mes destrozos.
Las detonaciones produjeron mucha alar­
ma en la cárcel, que se halla frente al Jugar 
del suceso.
E n  libertad
Sevilla.—Han sido puestos en libertad 21 
presidentes de sociedades obreras detenidos 
en la Caga del Pueblo,
Los tipógrafos acordaron ©1 paro durante 
veinte y cuatro horas.
En su virtud los periódicos no tendrán 
edición el Jueves por la noch e ni al Vier 
nes ñor ÍS'^ifiñana.
Los detenidos en el “ Pe-layo,,
BarOeloná,—Las familias de los detenidos 
a bordo del «Pelayo» con motivó de los últi­
mos auoésós. han dirigido un escrito al go­
bernador, solicitando, en vista deque no eo 
les permite la entrada a bordo del buque- 
;para visitar a sus parientes que sean éstos 
. trasladados a la cárcel y puestos en roi¿oi<5n 
' con sus familias.
Proyecto del partido de Maciá
Barcelpna.~El nuevo partido Federación 
nacionalista deme-o?ática, que acaudilla el 
diputado señor Maciá, [ha ñipilifcado a la 
prensa un proyecto de Constitución do Cata­
luña, comprendioado el régimen interior y 
exterior.
El proyecto consta de cuatro bases, lá pri­
mera de las cuales se refiere a Ja política y 
.administración.
La segunda trata de Jos tributos, la ú r 
; cérá'se refiere a la aocializiición de los úraba- 
I 308 y la oüárta al furoionamiouco de una 
' asamblea general que podrá admitir o modi" 
íioaf estas bases.
Visita devuelta
Barcelona. —Él archiduque da Autítrl;'. Ir.
■ visitado al gobsmsdor, deyolYÍer.'';o 4* ví&i- 
tá qiio ló %ho antes.
j : • Carta dsí duque de Sslforííio
 ̂ Barcelona —Los periódicos publ jcan una 
: carta del duque de Solferino, jefe del partí* 
fdo tradioionalísta, diciendo que el señor 
Iglesias no ha sido expulsado dei partido 
por el círculo, pu©.íj ésto no tiene autoridad 
l para arrojar a nir-guí'O de los asociados.
Los dütepJdfis quedan .
t Barcelona.—Elija cárcel quedan todavía 
diez indiyidiuos deionidos por los úitirac-s 
s'uóosóa.
Rahola feüclfaíio
Barcelona.—Solían enviado nnniercSos te ­
legramas de felicitación al señor Rahola por 
elidiseurRO que pronnució ayer en el Con­
grego, qué motivó diversos incidí ntcí?.
Esto ha sido hoj’’ muy ccfmeñtadc«
Hüélgá ele ferreviarios déla Robla
Bilbao. — Encontrándose reunidos' en el 
despacho del gobernador los representante i 
dé los obreros del ferrocaml de La Robla,
esperando la llegada del representante oe la
j Compañía, para seguir discutiendo las basei 
de arreglo de Ja huelga, recibió el gODÉ-ina- 
dor una carta del director de la Empresa di­
ciendo que la Compañía no puede aumenta' 
los jornales aun, entendiendo quelos obreros 
lo mereoen. pues necesitan hacer econonrhuü 
en los taljercs y daba; por terminadas las 
negociaciones.
Él gobérnador enteró de 1.a'carta a Jos 
obreros, los cuales convocaron a una i'eunióa
íl ír:s pañero?, p̂ íra uccidu’ fi». f'cu't»' - 
freutí. a la Gompañia.
Créese que se acordará doclarar la lii-iO.ga
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M ovilización
Londres,—En Rumatiíase activa la moví* 





Londres.—Comunican de Znricli que Koe- 
nisbergge halla ea poder de los espartaqnis* 
tas,
Nombramiento
Londres.—El general Hamerstica ha sido 
nombrado Preúd'eate dé la Comisión de ar­
misticio alemana,
Incendio
Londres."Un violento incendio ha des* 
truido varios edificios en fa calle principal 
de Puerto Yarmoutlu 
 ̂ Las pérdidas son cons-iderables.
Divorcio
Zurich.—El abogado de lu Coí te imperial 
gv̂ etiona el divorcio de los príncipes de 
Crowrt.
Discusión
Berna.—El Consejo Nacional ha discutido 
el presupué'sfco militar déla Confederación, 
rcchaz indo por ciento un votos contra diez y 
cobo la proposición que reduce los.gastosa 
veinte m ilion es,
También se rechazó por 132 votos contra 
11 la proposición de loa socialistas retiran­
do el presupMeato para intrcdnoir una va* 
riantedel Consfjo de obreros y soldados, 
pii que se determina el sj ekio uniforme de 
todo el ejército,
El proyect) reduce U cifra de-les gastos a 
odio millones.
Los borgu'^sss votaron en contra de la 
proposición sccialista, dt-fendiendo la nece* 
sidad de mantener Ja o ¡nfe ieración delejó'» 
cito federal,
Combates
Copenhague.—En los alrededores dé Bra­
men registráronse combates entra gube^na- 
mentales y espartaquists.s.
El Presídeale del Consejo entregará el rey 
la dimisión del Gobierno.
Al.muerz)
Par{í.^MnPoinoaró y su esposa obsequia­
ron con un almuerzo al principe Alejandro 
de Servia, asistiendo distinguidos dipLmá- 
ticos,
Fuga
Londres -r-Díoe.se que Sianferners; de Va- 
lera, Milfrey y Male Gnrick se han escapado 
de la prisión de Lincoln.
Sesión / .
Berna.—El Congreso socialista internacio­
nal continuó su sesión,debatiéndose el asun-, 
to da ias responsabilidades de la guerra, 
Sobresalió un importante discurso de Kurt 
Eiehc-r,
Suspensión
Washington.—Queda suspeildido el con­
trole que se ejercía por la Administración 
de combustibles en Ja expedición de. carbo­
nes y petróleo gal, cesando la misión de esta 
dcpenclenci.i,
Sa ha levantado la prohibición de expor­
tar mantequilla, excepto a Inglaterra, Fran­
cia e Italia, para las cuales cotitinuará la ex­
portación, eoTOCtida a l&sdisposiciones déla 
Comisión interaliada, ss..
Declaraciones
Ñ̂ J'W lork.- Oatalina Ilegelikovkaea,,abue­
la de la ravol ación rusa, que se encuentra en 
los Estados Unidos, ha hecho las siguientes 
doclarecloñcs:
«Después de protestar e.>ntra la invitación 
do los aliados a jos bo’chevikis, para hoefe* 
reneUir en la' i ¡si a del- Príncipe, as.éguró qüc. 
los bolf heviki.s sen ct cinigos de Rusia, y 
q u n o  qne re:prcsétitrn ni a los' sovií ts tii ál 
pueblo.
Les bolclieyikls han traicionado a su país 
y a los aliados, s’endo de extrañar, que la 
Entente decidiera conversar con ellcs.
Muéstrase partidaria de la interverici'ón 
de les ñii.Tdos en Rusia, y habla de las dik- 
cuitados con que tropezara al gestionar un 
pasaporte para América,
Abriga la esperanza de obtener una buena 
acogida por parte de los americanos.
Reanudamiento
New York.—Hoy zarpó j ara el Havre el 
vapos «Rochamboau5‘ , reanudándose, me­
diante esta salida, el tráfico de Norteamérica 
con Eiirop.-), interrumpido durante la guerra.
Monomanía
Ainsterdam.—El kaiser ha reeaido en la 
dolencia que padece, precisando consultara 
un especialista de enfermedades nerviosas, 
Se ha dejado la barba, que aparece ya bien 
luenga, y como su barbero está en Alemania, 
se niega a que otro lo ah ité, por temor a un 
atentado.
A > los armas
Londres,—De Helsiníors comunican que 
el soviet de Moscou ha llamado a las armas 
a las clases territoriales de 29 a 45 años de 
edad, correspondientes a los gobiernos de 
-Retrogrado, Moscou y otros.
El diario bolcheviki dice que esta medida 
,tiene por objeto dcmosti’ar que el soviet 
acepta la Conferencia do la isla del Príncipe 
poro no 80 hace ilusiones, y por ello se pre- 
1 ara, para la gusrra u ni versal.
Reiíividicaciíines
París.—Voiiizelos contiiiuó, en lá Ootife* 
rencia, la exposición de reivindioaaiones 
griegas en el Asia menor.
Pidió que las provincias armenias consti­
tuyan un Estado, confiándosele la organiza­
ción a una potencia manclataria de la Socie­
dad de naciones.
Jjo,s! griegos se np.cncn a que Se constituya 
en el Asia menor un S.stado autónomo.
Huelga de brazos caldos
Bruselas.—Los empltados de la Compañía 
cñiiadieiise se han declarado en huelga de 
brazos c;ydos con motivo del de.spido de ocho 
individuos de las ofícinas.
La Compañía alega no necesitar.el servi­
cio de dií hos €'iupleado.s,por falta de trabajo.
■Ei gobierrio iutsrviene, buscando una so­
lución al asunto.
V
K o t a |  d e  s o d i é d a d
- En el tren Jfle las doce y treinta y cinco 
marcharon'ayer a Bilbao,don Felipe Urcu- 
lio y don Santiago Pero Sana,
A Madrid, el director de los Ferrocarriles 
Andaluces don-Aguétín 8áe.n%,de. Ji\ber8,d0n 
'Nicolás óiria, don Fernando CobiÍ.n, don 
José Ramos Picón y don Miguel Rosádo 
Bergón,
A Granada, don Ramón Guerrero y don 
Josó-AltarezCin fuentes. ■
A Ronda, el coronel de la guardia civil je- 
‘ fe de este tercio, don Juan Linares y ei capi­
tán ayudante don Angel Bueno y donLteo- 
poldo Galán Llenas, capitán de infantería 
de aquella zona.
A Cañete ia Real, don José Martín Boca- 
negraí ■ ..
Eti e't de las dos y quince vino de MadriJÍ, 
eon su distinguida esposa, nuestro queride 
amigo don Jo.sé Murciano Noviilo y l'a be­
llísima señorita Irene Aceíña.
De Andujar, don Podro Moriléóe Raizy 
séñdra.'- "
De Górdoba, don Rafael Gutiérrez Mel- 
quizo.
Dé Granada, do» Francisco Luanso Ord*é-
ñez y se baila hija Mariana.
De Tebft, don Joaquín Bugella.
Do Alora, don Enrique Carrasco y familia.
■ Sh éí níiémo tren regresó nuestro queri­
do amigó don Emilio'Pascual, dueño deP 
«Cine Pascualini». ?
l i t M i i l l l l W l
** *
Para plazo no lejano se ha concertado 'en 
Sevilla la boda de la bellísima señórita Te­
res» Cajigas Parladé, coii él capitán ^do 
ArbUierí&v'don Manuel Mora Piguaroa, hijo 
de lá ihafqu^sá de Tamarónr
"■•o ■ o «
En la morada de los señores'déBarrionue- 
vo, sé ha ceiebrado ía toma dé dichos de su 
bellísima, hija Remedios, con don Joaquíu 
López Márqnez.
Fueron testigos don Antonio Muñoz, don 
José Moya y don Salvador Galacho.
La beda se verificará en breve.
Him marchado a su finca ^Santa Paula»> 
donde se proponen pasar una temporada, los 
señores de Vargas Oftega¿ acompañados de 
su bellísima hija Manolita y de su hijo don 
Eduardo. : '
En automóvil regresaron de su finca de 
Porcuna, los marqueses dé. Torresclaras y 
hoy marcharán a Granada.
Ha regresado de sus posesiones de Vólez. 
Málaga, el distinguido módico don Cleto 
Martín León,
eofmisxffi
D¡4ñ^ t*  tíáttoo 
parte «netacbné)i de 
tegF^oa y gastóte, 
cote importantes da> 
tos, móy necésártos 





«aárite: 0 ,29, 3.00, 
3,80 y 6,00 p*$9Ut
Prevtaeiaa, 0,80 tota.
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etopltettef.
¡3,00 «JÚO, 
4̂ 39 y yatataa.
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^eóiónes especia- 
tete parte snotat visi- 
;'tÉi;eBñte9 átfics; gas- 
tosAingresos diarios, 
y euteote se necesitR 
parte Uevarordentedote, 
y sfn temor a que se 
olvida Wsmúltiptes 
asantos en a »« w 
detearrolU U vid» 
moderna.
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tela, con bolsillo inte- 
rim y portá-lápi*.
PRECIOS —  
xir ÁAbniD 
OetesalUtee* .
fltena- • »■> •Con áartsra _ fttelii.. . 9,00 »Da tete tela an  ̂
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« i  KMÜtt lÉ s . l2Hw^SPtS»f y v O b ie tc » ils lÉttcpItértb»
sta tsesss:^ ^ ^
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EL A T L A S
y de t  Valeres 
Alberto Klarifien
Comiíaítfa ánónlma española de Seguros Marítimos, de Transportes 
Doíalciüo sóciáli Calle de Prim , 5, M adríd.-Director Gerente: Don
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ga­
rantía de sus asegurados en España, én valores del Esj^ado español, el D^P^sito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO
9 ■ * «
Esta tarde, a las cinco, dará un té a sus só- 
cioájla ditetinguida Sociedad «Málaga Club».
8e encuentra en periodo da franca coa- 
valeoencia, de la enfermedad que viene pa­
deciendo, nuestro querido amigo don Luis 
Muñoz Rooai jefe de movimiento de los fe­
rrocarriles Subu bmos.
Deseamos al paciente un pronto y comple­
to restablecimiento. ■
. iiSTRUCCiÓN PÚBLlCi
.Eli; ninguna de estas bibliotecas debe fal». 
tar un departamento para los niños y niñas, 
a eargo.de mujeres, y en el que se áafán fr«- 
.;Ctten tensen te lecturas coraentadas; (De la 
"%oúelá N.U‘tw.a). ■ ' V ' . . .
,Él irT^rós. del Ayuntamiento de Málaga 
en,pro do la Ssoiiek va en .progresión de- 
orsciento; Un maestro pide agua para sus 
alumnos y íio se le hace caso. Se adeuda;» 
Io ,̂máésí;rüs seis meses de casa. El año ante-
fl/íl- sasi han' .oí.TnYínct .«nev-.ííaa
do del Ayuntamiento sobfe aumento del lili- '̂ 
mero de aspirantes a plazas dé maestros mu­
nicipales, de los trabajos que se efectúan 
para el traslado a otro local de una ésouela 
nacional de niñas y del funoionaraiento del 
nuevo dectr.a.
También q,aedó enterada la Junta délas 
visitas practicadas a las escuelas nacionales 
; y de la falta de asistencia observada en al­
gunas, como ‘en ciertas clases de adultos,
‘ producidas por la clausura a que han estado 
sujetos los centros de enseñanza, por los mo- 
í tivos conocidos.
Acordóse someter a estudio del arquitecto 
municipal y vocal médico, una solicitud re- 
; laoionadabon la escuela de 8an José.
Oónoeder un voto de^áoias al la directo­
ra d© la Normal de ^náestras, por el reparto 
de ropas hecho recientemente a ninas pobres 
. de las escuelas nacionales.
Recordar al alcalde la conveniencia de la, 
pronta celebraoióii de la fiesta del árbol.
Por último, el presidente y vocal, señor 
Triviño, Ihablaron sóbre las gestiones que J 
practican varios maestros para que seles ? 
libren algunas de las mensualidades qué se'l 
desadeudan por el concepto de casa-habita-jíi 
ción.
Rogarpn a los vocales concejales que coo- 
^péraían al logro de tan justaS aspiraciones,
'Los señoras Blanca OprderÓj Baezá y da- 
: zorlá ofrecieron apoyar lá demanda de é̂ CS 
maestros.
Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etd.
L Ó P E 2  H ERM AN O S
Los Leones."-Málaga
Cosecheros.—Exportadores, de Vinos.-- 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins
Bán Clemente. . . . „Alcoholes al por mayor para industrias y
automóviles. . ^
Se admiten represen^nte» buenasj,e-
ferenciaa.
‘ L A  V I E N E S A „ .
Apartado w.® 107.-"Málaga 
O r ‘a n  fá l> x * lo a  d.© d L ix lo e s *  
o a r a m e l o S í  T b o m D o n e s , 
g x *a g ea s í.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
Es oí m©jor tó n ico  y nutritivo para c on vaiecio n tos ) 
personas débiles. R a c o rn e n d a d o  c o n tra  ia  inapetencia 
m alas digéstiónes, a n e m ia , tisis, ra q u itism o .  ̂ _
P íd a s e  en farm a cia s y en la de) a u to r, L e ó n  13,  ñ .:adno





m r ®8 dedicaban' algunos guardia^ adefen 
der Jai pptjrtas d» las oJases de adulfeos con- 
tra los hotíííítotes que las ataca» y ©ate 
año no. Días .pasados una banda de analfabe­
tos arremetió contra la Graduada de Oapu- 
ohinqs y otras varias Ê icuelas nacióuales h*- 
oia las que profesan un odio tefricano,
¿No es posible remediar «stas deficiencias 
que ponen a Málaga u la altura de un áduatH,
Doña Francisca Peinado oomu ñica que en 
30 de Diciembre de 1918 tomó poségión de 
la Escuela de Gomares.
El alcalde de Benarrabá remite certifica­
do de revista de don Ramón Gil Romero, 
maestro jubilado.
I En el eujartel' de Ja guardia.fúvl! de esta 
^capital, ge ha preáéctadd don Aorgsnto f?er- 
■ mut Ferre, domiciliado en. la casa núméro '9 
déla calle de García jBríz,deniinoiatrdo que 
(de un cajón de su mesa de escritorio le ha- 
Vbian sustraído ráás de 600 pesetas entre mb- 
1 nedas de plata y'bñietss dal Banco de Ea-
Don J. Reina Cortés, que ha sido rehabili­
tado, pide que se le coloque en la lista dq in­
terinos con igual número que tenía ante­
riormente.
II  i  1.'
Este organismo ha celebrado sesión dé 
segunda.convocatoria,bajo la presidencia del 
Delegado regio de primer'a enseñanza Señor 
Díaz de Escovar, asistiendo los vocales seño­
ra Crespo Pérez, señores- Baeza Medina, L ó­
pez Marín, Blanca Cordero y secretario don 
Antonio León Donaire.
' Aprobada' el acta de la anterior sesión, 
dióse cuenta’ del'^fiilléoimiéntb dél maestro
don Juan Bohorques ■\̂ elayos, y  Sé 'adoptan 
los oportunos acuerdos dé pésaiúe.
El presidente hizo referencia de las ges- 
tiones;_que se vienen realizando para áRviar 
la aflictiva situación de la familia de dioho 
maestfÓ, ofreciéndose el señor Baeza a apo­
yarlas én la Corporación municipal, a la qúí 
se presentará un escrito pidiendo el otorga­
miento de,pensión por tiempo limitado álos 
hijos del extinto, para qué pítedán seg8.ir 
sus estudios.
áe resuelve expresar el pésame al Jefe da 
la Sección administrativa de 1.® enseñanza, 
don Antonio Quintana Serrano, por la mm-T* 
te de su Señora madre. . .
Ija Junta quedó enterada de diverSos 
asuntos referentes a nombramientos de 
maestros interinos, concesión de permutas y 
lieehCíáSj traslados,'reapertura de clases, fal­
ta de^^gua en ks escuelas del barrio de Oa- 
puclilé.óiJy de las gestiones hechas por la 
Delegaóióu cerca de la Alcaldía para corre- 
giriaside la continuación del blanqueo por 
el Ayuntamiento en las escudas nacionales; 
de un oficio del alcalde, trasladando .acner-
Detenida por los civiles la criada del de­
stín ncian te, María Martín'Reyes, se confesó 
;r$iütpra dél hurto, manifestándo qué cñ la 
iprimerá coasión robó na «pápiro» de 500 
del «ala», dándoselo a sú bérmaiio Áfitóhio 
para que los cambiara, y otro dia 120 pese­
tas. .  ̂ ■ ...
Inten*ogada sobre ej nióvil que le impúl- 
sará a efectuar las sustracoiones, dijo á los 
agentes que ella cometió el delito para 
ayudara su novio Felipe Giráldéz Gordillo, 
que como barbero que es, compraría más 
herramientas de su oficio y ée vestiría deéo- 
■rosamente, parahao*ifse de .clientela y pbdér 
 ̂casarse con su «fiek María.
Tanto Antonió y Felipe, cómo la dófó’ésti*’' 
ca, ingresaron en la cá’‘oel.
Pudo ser rescatado algún dinero de lO ro- 
robado, intervinióndége varíos'efeotos'de pe­
luquería y gran número de alhajas.
Ayer, por promover fuerte -escándálo, en 
estado de embriaguez, fué detenido en la Ca­
leta José González López.
Denunció ayer Carlos Martíoez Yaldepino 
en la Inspección de policía, que el cosario de 
Aimogía ha sustraído una lata de. carburo, 
valorada én treinta pesetas, del estabiéci- 
miento situado en calle San Juan de Dios 
número 29.
Loffmarineros del velero «Yietofia», Yi- 
oen te Chozan o Andreu y Antonio Ferreiro 
Barcilo, sustrsjifron de unos bocoyes qn es- 
pectaeión de embarque una parte de la mer- 
canoia.
Ambos fueron detenidos.
Manifestó ayer en la Jefatura di 
AdekRuizLópez, que su convecina Rb^Ha 
Márquez Gjméñez.qife sé ha ido a álgecirás 
le ha sustraído un mantón.
Ingresó ayer en ios calabozos de la Áduá- 
na-Baldo mero González Cano, por maltratar 
de obra en calle Calderón de la Barca a Ma­
ría de la Concepción S.antMrtía Triijidad.
Denuncia Juan de Mata Luna Caballero, 
que" hace tiempo vendió a Pantiago Yuste 
dos vagones de pajas, sin que se los haya pa­
gado y además le amenaza d© continuo, de 
muerte.
P A S T ILLA S  PECTORALES DE
G :f.M E R IN fllH IÍ)Q
I n  f a r m 3 c l j s y d r o f i o e r ia 5 ,0 7 s  y a q u e t e .
Ayuntam iento
Recaudación del Arbitrio de Carnes
- Día 5 de Febrero de 191$
Pesetas.
Matadero. . . . . . . . 1.435‘99
Idem del Palo . . . . . . . i  _
Idem de Churriana. . . . . .
Idem de TeatinOs . . . . . . 3‘90
Suburbanos i . . . . . . ¿ ——
Poniente,.  . . . . . . . . C___
Churriana....................... ....  . ^ 3‘18
Cártama . . . . . . . . JP 11̂ 99
Suárez. . . • • . . . . . O'OO
Morales . . . . . . . . . 1‘95
Levante . . « . . . • . . A
Capuchinos . . . .  . v ., . 1‘30
Ferrocarril . . .  . . . . . 207‘24
ZamárrlUa. . . . . ; . . . 12‘80
. Psio te • * , te te te • te 1 1 ’ te H ‘91
; Correos. . . . . . . . .. . ■ - L—t
; Muelle .......................................... "• - |< I,-
- Jefatura . . . . .  . . . . t.
Suburbanos Puerto . . . . . 1‘32
Plaza Toros' . . . . , . . , t „■
Total . . , . . . . . . 1691‘3d
Cemenferios
Recaudación obtenida el día 5 de Febrero 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 318‘50'pe8etas.
Por permanencia, 199‘25..
Por exhumaciones, GG'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘(XX) 
Total, 517 75 pesetas.
DEtEGAGldN DE HICÍEMOA
Pór diferentes conceptos ingreso ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la -cantidad de 
58.067U O pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 17‘50 pesetas don 
Francisco LeiVa Ruíz, por el 10 por 100 de 
la subasta de aprovechamiento de pastos de 
los montes, (lenominados «Cerro Gordo» y 
«Sierra Álpífalo», término municipal de 
Monda.
Lá Administración do Contribuciones ha 
aprobado para el «ño actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Borg© 
y Macharaviaya,
El ingeniero jefe dementes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
a,probada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos do los montes denomi­
nados «Coto» y «Yoga dol Río», término
municipal d« Alpandeire, a favor de don 
Diego Grtíz Domínguez. .
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: '
Eugenio Cabezas Arcas, guardia civil, 
38C2 pesetas.
José Carrasco Quintero, qarabitieró, 38‘02
Don Tomás López Jiménez, álferez de la 
guardia civil, 187.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha conoedido las siguiéntés pen­
siones:
Doña Rafaela Sakzar Baza, viuda del pri­
mer tenieñte don Angel del Río Freire, 
476 pesetas.
Don Luciano Madrid Agttilar y doña Do-f 
lores Hernáñdez Fernández, padres deil sar­
gento Antonio Madrid Hernández, 547 pe­
setas. .
De la Provincia
En Macharaviaya ha sido detenido el vs* 
ciño de Yeléz-Málaga, Manuel Ramírez Orf 
tega, de 17 años, que días atrás sustrajo una 
oveja déla finca «Los Leones», de aquel tér­
mino.
Deha-Kresto munioípííl dé Toba se ba fu­
gado, el procesado Antonio Barba Angulo 
(a) «Giriaoo», que se hallaba en espeotaoióú 
de ser trasladado a la cárcel de Málaga, para 
responder ante la Audiencia de un delito dé 
hurto.
La guardia civil practica gestiones, ha­
biéndose dado cuenta de la eyasióp, a los 
puestos limítrofes. ' , j ^
En la Colonia de San Pedro Aloáñtara.ha' 
sido detenido Antonio Cerdán AlmódoVar, 
natural de Alicante, por cazar oenejos con 
hurón y red, én el bosque de Poniente, de 
aquel término.
Han sido presos en Cuevas de San Marcos 
los yecinoS de éste pueblo y de Cuevas Ba­
jas, respectivamente, José Jiménez Heredia 
y Jerónimo Cortés Heredia, como presun­
tos autores del hurto de varias yeguas, co­
metido días anteriores pn el partido rural 
de La'guniílas, de dicha demárcación.
MOTAS DE MARINA
Buen tiempo por nuestras costas medite­
rráneas.
Viento Norte en las del Estrecho de Gi- 
braltar.
Ayer fnó pagada en la-Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, lasuimá du 
256.052‘23pe8etas.
BESrSTRO CIVIL
Juzgado de ia Alameda
Nacimiento.—Manuel Santiago Gómez. ;
Defunciones.:—Bartolomé Cruz Lozano, y 
Lavala, Cristóbal Ferrer Eloy y Adela Sán­
chez González.
Juzgado de la Merced
Nacimientost— Salvador Gómez Ramírez, 
Antonio Ruiz. Moragas, Dolores Arriaga Mo­
rales y María dol Carmen Zúñigá Almen­
dro.
Defunciones.— Manuela González Lucio, 
Antonio Fernández Rodríguez y Andrés Po­
rras Morales.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Alejandi'O Lebrón España, 
María Victoria Alarcón Agüera y Miguel 
Soler Casas.
Defunciones'. — Felisa' Navas Navarréte, 
Mariano Sánchez López, Bernardo Pérez Pé­
rez y Margarita Rodríguez Zumaquero. 
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EL POPULAR
Se vende en Madfíd.—Puerta del Sol II y I3. 
En Granada.—Aceras del Casino I3.
Bn Bobadlila.— Biblioteca de la Bstación.
Han sido pasa^rtados para Barcelona y  
San Fernando, respectivamente, Manuel 
Espinosa Sánchez y Felipe Rodríguez Sán- 
taella, ambos marineros. ' - "
Pasado mañana zarpará de nuestro puerto 
el cañonero «Bónifaz», después fio proveer­
se de materias lubrificantes y de carbón.
BIBLIOTECA PÚBLICA
... T -D E  LA
S O G IED A D  EC O N O M IC A
JPlaza.de la Constitución núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noobe.
Espectáculos
TBATRd CERVANTES.-Oompañí-a de ope­
reta y zarzuela Amesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá.
Programa para hoy:
A las 6 de la tarde; «Las musas latinas».
Precios.—Butaca, 1‘50. Paraíso, 0 ‘30.
Pea* la noche alas 9: «Molinos de viento» 
y «En Sevilla está el amor».
Precios; Butaca, 3; Genera], 0'50.
Precios.—Butaca, 1 peseta; General, 0'25.
CINE PASCUAÜNI.—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haos,. (junto al Banco de 
España), —Hoy sección continua de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua d« 
dos de la tarde a doce de la nooh©;'
Precios.—Butaca, 0‘30; General, OIS: me­
dia, 0‘10.
fip* de EL P0PULAJ8L
